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DIARI.O
DEL
OFICIAL
MINIS1'ERlü DE LA GUERRA
LuQUII
PARTE OFICIAL
REALES ORDENE.S
Sallsecretarta
ORUOE::l
l<~xcmo. Sr,: En vista de la. instancia que cursó
V. E· á este Ministerio con su escrito de 15 de
diciembre último, promovida. por el oficial moro dc
segunda de las tropa.s de policía. dc Ceuta Azu7.-Bel1r'
Hadir-Ha.rbil.i, 'en súplica de que le sean pcrmutat-
das dos cruOO8 do pJ.a,ta. del Mérito Milita.r con
distintivo rojo, que obtuvo según ree.l.es órdenes de
29 de septiembre de 1913 y 20 de marzo de 1914,
por otma de primera. cla.ea de la misma Orden y
distiótivo, el Re>.' (q. D. g.) ha. tenido A. bien a.c.
ceder á lo soliCitado, por estar comprendido d re·
currente en el arto 30 del reglamento de 1.0. Orden,
aprobado por real orden do 80 de dioiembre de
1889 (C. L. nÍlm. 660).
De real orden lo digo 6. V. E. p8.r& IU conocimien-
to y 'demáe efectol. Dios gua.rde • V. E. macha-
aJ'íos. Madrid 28 do abril de 1916.
LuQUZ
Señor General en Jefe del Ejército de EspaAa; en
Atrics.
--
Excmo. Sr.: En vista' de la iD$tancia; q'lle cursó
V. E. á este Ministerio con BU escrito de 24 del
actual, promovida por el oficiaJ. terooro del Cuero
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Ambrosio Es-
cudero Minaya, en súplica. de que le sean .permn-
todas dos cruoos de platn. del Mérito Militar con
distintivo rojo. que obtuvo según reales órdenes de
8 de agosto de 1891 y :1 de ma,rzo de 1892, por
otras de primera. cJoBe de la misma. Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha. teaido á bien a.c-
oeder á lo solicitado. por estar comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento de 1& Orden,
a.probado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660). . i/'
De real orden lo digo & V. E. para. so conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde A V. E. muchOll
años. Madrid 28 de abril de 1916.
. ' '
Seiior Presidente del Consejo .8apremo de Guena. y
'lfarina.
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Excmo.. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería (E. Ro) D. Luis Ru-
bio Uriarte, en lo. instancia que V. E· cursó á este
'Ministerio con escrito de 22 del mea actual. el Rey
(q. D· g.) ha tenido á. bien conooderlo permuta. de
las cuatro cruces de pl:tta. del Mérito Militar con
distintivo blanco, que obtuvo por rea.Las órdenes
de 9 de diciembre do 1899, 7 de marzo y 26 de
mayo de 1900 Y 6 de mayo de 1903 (D. O. núme-
ros 274, ó3, -r15 y 99), reepectivaInO(}nte, por las
de primera c~ de igua.l Orden y distintivo, con
arreglo á lo dispuesto im el arto 30 del reglamen-
to de la misma..
De real arden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to v demás efectOll. Dios guard.e & V. E. mucholl
años. Madrid 28 de abril de 191~i
f;cñor Gpneral en Jefe del Ejército de España en
Africo.
/-
EXOEDENOIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha tenido ñ bi..m
disponer que et comandante ,do Artillería D.•Juan
do MelR'a.r Abreu, Conde de Villamonte, elegido 86-
nador del Reino por la provincia doa Almería, con-
tinÍle en situaci6n de e;¡oedente e:n esta región, como
comprendido fII1 el ~o (1) de la ~)a, 17 de la;
reoJ: orden oircu1&r de 4 de julio de 18~8 (C. L: nú-
mero 234).
De real Oirden lo digo á V. E. para so conocimien-
to y d.emAe efecto,. Dios guarde A. V. E. muchos
a.í'l.418. 'Madrid 29 de a.bril de 1916.
CUQUE
Señor <Ja.pit&n ~neml de la primera. región.
Señor Interventor civil de Goerra. y 'Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) ha. tenido á biim
disponer que el subintendente de primera clase del
caerpo de Intendencia, D. PaeeuaJ Amat Estere, ele-
gido senador del Reino por la. proTincia. de Avila,
continúe en situación de excedente eu eet& regi6n.
como compI'eDdido en el CMO (1) de la. regla. 17
de 1& nl&l crden circula.r de 4 dlr!l julio de 1898(<1. L. nmn. 2M).
De 'nl&1 0Iden lo~ " V. llI. p8.r& ll11 CODooimien-
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to ., dem.ú efecto.. Dioe gaa.rde " V. E. muchos
moe. :Madrid 29 de abril de 1916.
LUQU&
Señor Ca.pitán genera! de la. prime~ región.
Señor Int.erventor civil dAt GYelTll. Y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .liíl Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
di.poner que el capitán de Infántería D. Antonio
Izquierdo Vélez, eLegido senador del Reino por la.
provincia de Canarias, que se ~ncuenl.ra en situn.ci6n
de supernumerario sin sueldo en esta rejtión, quede
.e.xcedent.e en la. misma, como comprendido en el
caso (t) de la. regla 17 00 la:real orden circular
de 4 de julio de 1898 (C. L. núm. 234).
De real orden lo digo á. V. E. pa.1""<l su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á. V. E. mucho!!
añOlll. :Madrid 29 de a.bril de 1916.
LUQuE
Señor Ca.pitán general de la. primera. región.
Señor lnterventor civil de Guerra. y Marina y dal
Protectorado en Marruecos.
:llEOUELA. SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el General director de la Escuel. Superior de
Guerra, con arreglo á lo preceptuado en el artículo 24
de las instrucciones para el régimen de aquel Centro
y real orden de 27 de marzo de 1913, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar, de acuerdo
con el informe emitido por el Estado Mayor Central
del Ejército, los proyectos de campañas topográfica,
tactica y logística que han de efectuar, respectivamente,
los alumnos de primero,. segundo y tercer curso de
dicho Centro, así como 106 viájes de instrucción y
visitas de estableaimientos que propone realicen todos
aquéllos, prácticas que se sujetarán á lo que se pre·
viene en las siguientes instrucciones:
I.~ Comprenderán dichas campat'las y viajes los
trabajos y estudios que á continuaci6n !le expresan,
en los plazos que á cada ejercicio se seftala.
PJUMER CURSO.-cAMPARA TOPOGRAFlCA
D,l 1.0 al 30 d, junIo
Se ejecutará en San Lorenzo del Escorial, con
arreglo al plan propuesto por la Escuela Superior
de Guerra..
SEGUNDO CUltSO.-CAMPARA TACTICA
D,l 1.0 al 30 de. junio
Se desarrollará en el terreno comprendido entre las
carreteras de El .Pardo, Galicia y Extremadura, también
conforme ¡l1 plan propuesto.
1'U.CER CURSO.-CAMPARA LOCiJSTICA
Del 15 de mayo al 18 de junio
TEMA. En el supuestO de una ruptura de relaciones
diplomáticas con una Potencia marítima, y previendo
el «!aSO de encontrarse inoomuDida la Penf/lsula con el
archipiélago balear, se trata de cstudiar la defensa
m6vil de aquellas islas, pero limitándose en la caro·.
pafta objeto de este proyecto al estudio de la defensa
de Mallorca, por no permitir el poco tiempo de que
se dispone extender el estudio á otras islas.
En tal concepto. se estudiar~ aon tod06 los caracteres
de la realidaa la movilización y más conveniente
colocación estratégica de cuantas fuerzas activas, de
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de reserva y territoriales pue~ utilizarse, teniendo
en cuenta, al mismo tiempo, .el armamentO, municio·
Des y material disponible, para lo que se partirá del
supuesto de que las fortificaciones existentes en la
isla se hallan convenientemente artilladas.
Si como consecuencia del estudio anterior se con·
siderasen insuficientes los elementos de toda especie
con que pudiera contarse, se estudiará el transporte
terrestre y marítimo de los necesarios, y de las fuer-
zas precisas, que deberían ser, en este caso. de las exis·
tentes en la ter~era y cuarta regiones, y del regimiento
de Artillería de Sitio de la primera.
Simultáneamente con este trabajo se verificará otro.
que debería ser preliminar, consistente en un reco·
nocimiento general de la isla, como lo \'erificaria en la
realidad una Comisión de oficialcs de Estado ~layor
que debiera ampliar el servicio de información.
Ambos trabajos darán lugar á los temas particulareli
y estudios parciales 5iguientes :
Ligero estudio orográfico, hidrográfico y geológi-
co de la isla de Mallorca.
Resumen de los principales hechos históricos ocurri·
dos en ella que puedan tener alguna relación con
el estudio de la defensa ·que nos ocupa.
Estudio de ·la red de comunicaciones y de su im·
portancia para la defensa de la isla.
Resumen de datos estadísticos relativos á recursos.
producción, riqueza y elementos utilizables.
Estudio de la movilización de cuantas fuerzas acti·
vas. <k reserva y territoriales puedan organizarse. así
como del armamento. municiones y material (Iue sea
preciso llevar de la Península, cooperación que pudiera
esperarse de nuestra marina de Guerra. Reconocimiento
de los puerros de Valencia, Tarragona y Barcelona,
y estudio de los transportes marítimos de núcleos con-
siderabes de fuerzas y material desde estos puertos á
Mallorca. Memoria general sobre las condiciones de·
fensivas de las islas Baleares.
Plan general de despliegue de las fuerzas de la
defensa.
Estudio de' los transportes por ferrocarril de las
tropas, ganado y material, cálculo de los trenes, com-
binación de los mismos, embarque, desembarque, con·
díciones de las estaciones y rendimiento de las lineas.
Estudio de los transporte3 mar!timos de las tropas,
ganado y material, embarque y desembarque.
Distribución, a.canton.amie,n1O y cpIocación de las }uer·
zas.
Abastecimiento y servicio sanitario.
Reconocimiento militar de vías férreas.
Desarrollo del tema y redacción de cuantas órdenes
sean necesarias para la realización del plan definitivo
adoptado por los diferentes EstadOll Mayores de las
unidades que se organicen.
Prácficas de dibujo panorámico y de fotogr,affa como
complemento del servicio de información.
Los "trabajos que han de preceder al plan de de·
tensa se realizarán 'POr los oficiales alumnos antes
del viaje, dejando en ellos amplitud bastante para
rectificar ó ratific.ar las decisiones tomadas desp~s
del reconocimiento del terreno.
Viajes de instrucción y visitas de eeta1JlecimientOl
PRIMER CURSO
Del 14 al 31 de mayo
Visitar.¡in el valle de Canfranc y posiciones para
su defensa y el valle de Tena, é'studiándoios en su
doble aspectO ~cog-ráfico-estraté¡;:-ico y geológico; es-
tudio gcológico de la zona Figueras-R06as y de
esta bahia; visita á la posición de Col1 de Alba, ex·
pedicióD á San Carlos de la Ripita, y estudio de la
formaci6n geologica del Delt,a del Ebro y puerto
de Los Alfaques.
A partir del dfa 27, fecha siguiente á la det re·
greso de este viaje, visitarán el Parque de Intenden·
cía de la primera región. el Establecimiento cen .
tra) Y la primera Comandancia de tropas de Inten-
dencía, y, á continuación, el hospit,aJ militar de Ca·
rabanchel, el Parque de Sanidad Militar, el Iosti·
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tuto de Higiene militar, el Laboratorio Central de
medicamentos y el museo existente en la Academia
Médico·Militar.
SEGUNDO CURSO.-PRIMERA CLASE DE ELI!CCION
Del 15 al JI de mayo
Después de visitar en :\ladrid el Observatorio As·
tronómico, marcharán' á Toledo para ver la estaci6n
central sismológica, en Santander el mare6grafo Adie,
en Castro Vrdiales el {)pservatorio Astronómico par-
ticular, y en Villaverdc de Trucios efectuarán prác·
ticas de observaci6n con un teodolito de Brumer,
para determinar hora, latitud y longitud.
SEGUNDO CURSO.-SEGUNDA CLASE DE ELECCION
Del IJ al JI de mayo
Estudiarán el funcionamiento de la Fábrica 'de Tru·
bia y en Oviedo la de arrnas portátiles, en Granada
la de pólvoras y explosivos, y en Sevilla la de Ar·
tillería, la Pirotecnia y la Maestranza.
SEGUNDO CURSO.-TERCERA CLASE DE ELECCION
Del 15 al 31 de mayo
Comenzarán por visitar en Madrid el servicio ra·
diotelegráfico de campaña y el de automóviles, el
regimiento de Ferrocarriles y. el ferrocarril militar,
el servicio de aviaci6n; en Guadalajara el Parque de
aerostación, y marcharán á Gijón, Rivadeo, Vivero
y Ferrol, para estudiar las variantes y obras impues-
tas por el ramo de Guerra en el trazado del ferro·
carril estratégico que ha de ligar el primero y (¡l·
timo de estos cuatro puntos, y al regreso visitarán.
en la Corutia la estaci6n radiotelegráfica.
TERCER CURSO
Del 12 al 29 de. junio
Visitarán el puerto y la fortaleza de Mah6n, estu·
diando el proyecto de artillado de la bahia de For·
nells en la Isla de Menorca; en Pamplona el fuerte
de Alfonso XII y en Fuenterrabfa el de Guadalupe,
y 101 fuertes ·barreTas de Chorizoquieta y San Mar-
cos, de las posicionea de o.yanún.
2.' Tomarán parte en la campatia topográfica el
teniente coronel de Estado Mayor, profesor, y el co·
mandante de Estado /Mayor auxiliar de la .clase, 8 ca·
pitanes y 25 tenientes alumno., concurriendo también 2
asistentes de profesores, 9 de oficiales alumnos, dos
caballos de profesores y 7 de oficiales alumnos.
Además, para auxiliar los trabajos, se nombrará.
por el Capitán general de la primera región una
.ecci6n de uno de los regimientos de Infanterfa de
la guarnici6n de esta plaza, compuesta de un oficial,
un sargento, dos cabos, un corneta y 50 individuos de
tropa, y para mantener la comunicaci6n rápida y
constante entre los grupos y transmitir avisos y 6r·
denes t cabo, 1 herrador de segunda y 6 ordenanzas,
todos montados y de la plantilla de la Escuela.
A la campafia táctica asistirán: el teniente coronel
de Estado Mayor profesor y el comandante del mis·
mo cuerpo profesor auxiliar, 13 capitanes y 24 pri.
meros tenientes alumnos, 2 cabos y 28 soldados de
la secci6n de tropa de la Esc.uela ; así como 1 sargento,
I cabo, 1 herrador y 2d soldados, todos montados,
pertenecientes á un regimiento de Caballería de la
prim~ra región, designado por el .Capitán general de
la mISma.
En la campada loglstica tomarán parte el teniente
coronel profesor y comandante auxiliar, ambos del
cuerpo de Estado Mayor, z comandantes, 21 capita·
nes y J 2 primeros tenientes alumnos y I sargento y
6 ordenanzas de la sección de tropa de la Escuela.
Para auxiliar los trabajos se nombrará por el Ca·
pitán general ge Baleares una sección formada por
I sargento, 1 cabo y 37 soldados de un regimiento
de Infantería· de aquella guarnición, y, en previsión
de; que puedan necesitarse para efectuar los reconoci·
,
mientos, dispondrá. que por el escuadrón de Mallorca
se designen 6 ordenanzas montados y Otros 6 caballos
para los jefes y oficiales de la expedición.
Al viaje de instrucción de los alumnos del primer
curso cone,urrirán los 8 capitanes y 25 primeros te-
nientes alumnos, dirigidOs por el teniente coronel y
el comandante de Estado Mayor profesores de la
clase de «Geología y Geografía militan.
El personal de la clase primera, electiva del se·
gundo curso, lo constituirá el profesor teniente coronel
de Estado Mayor y el profesor auxiliar, comandante del
mismo, 1 capitán y J 3 primeros tenientes aluml105.
El contingente de alumnos de la segunda clase de
elección, del segundo curso, lo farmarán 9 capitanes y
9 primeros tenientes, flue efectuarán el \'iaje á las
fábricas de Artillería ~on sus profesores el teniente
coronel y comandante de dicha arma.
Se compondrá la expedici6n de la tercera clase,
electiva del segundo curso, de el teniente coronel y
el comandante de Ingenieros, á cuyo cargo se halla
aquella, y los 3 capitanes y 2 primeros tenientes que
pertenecen á la misma.
Finalmente, al viaje del tel'cer curso, que se inicia
en la Isla de Mallorca al terminar sus alumnos la cam·
pada logística, concurrirán un teniente coronel y un
comandante de Estado Mayor, profesores y 'los dos
comandantes, 21 capitanes y 12 primeros tenientes
alumnos. "
J. ~ Los profesores de las clases que tengan que
salir previamente para efectuar reconocimientos 6 pre·
parar el desarrollo del plan de sus prácticas corres·
pondientes, lo efectuarán llevando á sus 6rdenes el
personal que les sea necesario, y con arreglo á lo
propuesto en el proyecto respectivo.
4.' Se autoriza al General Director de la Escuela
para que, acompadado por su ayudante de campo, y
al coronel jefe de estudios con el comandante de Estado
Mayor, auxiliar de los mismos, puedan marchar ~ ins·
peccionar estas campañas y viajes de instrucci6n.
5.' Dicho General y los jefes y oficiales de nuestro
Ejército que salgan del punto de su habitual residencia
para inspeccionar ó tomar parte en las prácticas, en
virtud de lo dispuesto en esta real orden. disfrutarán
la indemnización reglamentaría, exce:.:') en la campaña
táctica, en que dicho personal no percibirá diariamente
más que media indemnizaci6n. A la tropa se le abo·
nar~ el plus diario de 1,2 S pese~ á los sargentos,
1 peseta á los cabos Y 0,75 pesetas á. los soldadoe.
Al ganado se le suministrará' raci6n extraordinaria
de pienso.
6.' Todos los transportes de personal, ganado y
material que se originen para el cumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, serán por cuenta del Estado.
7.- Los devengos que se mencionan en las dos re·
glas anteriores, setán ,aatisfechos por los capítulos y
artículos del presupuesto vigente correspondientes á
estas atenciones, y Jl'lra atender á gastos de compra 'Y
recomposición de material, pago de gratificaciones á
gufas y bagajes y otros que se detallan en los pre·
supuestos formulados en los planes de las respectivas
campafla.s, se asignan: para la topográfica 1.200 pe.
setas, para la campafla t~tica 395,9°, Y para la logís·
tica 1.400, que serán adelantadas á los jefes de las
respectivas expediciones, en concepto de anticipo á
justificar, del crédito consignado para prácticas á la
Escuela Superior de Guerra; y
8.' El General Director de la misma solicitará di·
rectamente :de las autoridades militares regionales los·
pasaportes y demás auxilios que sean necesarios para
la realización del servicio, objeto de esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril deJ916.
Señor...
REOOlIPENSAB
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que el Dire<ltor del Centro Electrotécnico y.
de COPlunicaciones cursó á este Ministerio con es.-
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crito de 11 del mee actual, formulada" favor del
capitán 00 ID~l'08 D. Manuel Heruánde'& Alcal-
de, por haber p~tado durante mAs -de cuatro Doños
servicios en dicho Dentro, el Rey (~. D. g.) ha te-
nido á bien conoed~r al citado capitán la cruz de
primera cla.se del Mérito Militar con distinti\'o blan-
co y pasador de dndustria- Militan, como compren-
dido en la real orden de 21 mayo de 1906 (C. L. nú-
mero 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUK
Señor Capitán general de la. primera regiÓn.
RESIDE:SCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Teniente Ge~ral de la Sección de l'P.86rVa del EIl-
tado Mayor Ganeral del Ejército D. Adol,fa .limé-
nez .CaBtellaI1?8 y Tapia, el. ~! (q. D. g.) se ha.
eerYldo autonzarle para que fIje su l"e!lidencia en
Qllta. Corte.
De real orden lo dig¡o á V. E. pa.ra BU conocimioan-
t~ y demá8 efect08. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general -de la. primera región.
.señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
• Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIP'ICACIONlDS
Excmo. Sr.: -~l ~y (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder la. gratificación 3.nual de 900 pesetu corres-
pondiente á loe diez años de efectividad en su em-
pleo á. los tenientes coroneles del Cuerpo de E!ltado
Mayor del Ejército, D. Arturo Mifaut v 1daoón v don
Donato Garera Maldonado, en situaci6n de suPernu-
merario lIin lueldo, en la primera región el primero y
con destino el eegundo en la se~unda división; y lo.
<10 GOO pesetal anuales, al capita.n del mbmo cnerpo
D. Camilo Carrero Gutiérrez, deetínltdo en el DepÓ-
lito do la Guerra., sujetándo80 el porcibo de dicnos
devengoe. q.ue empezará á. contarse de!ld~ primpro de
mayo prÓXimo, á. lo prevenido en resl orden circular
de 'G de febl'cro de 1904 (C. L. núm. 3i).
De real orden lo digo á. V. E. plLra. IIU conocimien-
to y dem6.s efectos. Diol guarde é. V. E. muchos
aOOe. Madrid 26 de abril de 1916.
LUQuz
Sedores Capitanes ~n:lrales de la primera y 8:lgund1.
regiones.
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Excmo. Sr.: .l!in vista de lo pr'Opueeto por el Ge-
neral Director de la Escuela Superior dt! Guerra, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al teniel)-
te oor~el de Estado Mayor, profelor de la misma,
D. Gabnel GOIlZález Prata, la gratificación de pro-
fesorado de 1.500 peeetas anuo.res, que le I!erá abo-
na.da desde 1.g 00 mayo próximo venidero, con car-
go al capitulo correejxmdiente del pre!l1Jplt&'lto.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ca. IU cl>nooimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aií.oe. Madrid 29 do abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán gen-aral de la primera regi6n.
Señoree Intendente general militar é Interventor ci-
vil de Guerra y Marina )" del Protectorado en lla.-
rruecos. -
•••
Sldl de IIIolerll
DEBTINOS
Circular. Excmo. Sr.: .l!:l Rey (q. D. g.) Sil ha
8Orvido disponer que 108 jefes y ofioiaJes de In-
1antería comprendidos en la siguiente relación, que
oomienza. con D. Santiago »Jcudero Alegui y ter-
mina con D. Víctor -Méndez .Má.n¡uez de la Plata.,
pI86Il. á. servir los destinos q 00 en la misma le les
señalan; debiendo incorporarse con toda u~ncia los
deetin.a.dos á. Africa..
De real orden lo digo á V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
X;UQUII
8eftAr•••
o. Santiago Escudero Alegui, excedente en Melilla, á desem-
peilar el cargo de juez instructor de causu en la segun-
da región. •
Tenientes coroneles
O. Manuel Aceituno Moreno, del regimiento Oerona, 22, al
de Extremadura, 15. •
• Prancisco Patxot y Madoz, ascendido, sllpemumerario sin
sueldo en la primera región, , igual situación en la
misma.
t Francisco Blns Ar~andoña,ascendido, supernumerario sin
sueldo en Oananas, á igual situación en dichas islas.
Comandantes
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en -Ma.rrnecos.
Excmo. Sr.: jj;n vista de lo propuesto por el Ge-
neral Dmector de la Escuela Superior 00 Guerra, el
Rey- (q. -D. g.) ha tenido á. bien <'.onooder al mayor
de Intendencia., profesor auxiliar de la misma., don
Carl06 Godino Belmonte, la gratificacióu de prote-
8Ql'Qdo de 1.500 PC9c)tas anual~, que le B:lrá abo-
nada de8de l.- de mayo pr6ximo venidero, con c8.r-
go al capítulo correepondiente del presupnesto.
De real orden lo digo " V. E. ¡nm IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la_ primera. región.
Sedares Inten~nte general militar P. Interventor ci-
vil de Guerra y Marina. y dlel Protectorado en Ma-
rruecos.
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O. Tomás Sánchez Miera, ascendido, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento Oravetinas, 41.
• Tulio L6p'ez Ruiz, del regiritientoCastilla, 16, al de Le6n.38.
• Emilio Vdlegu Bueno, excedente en la primera región, al
regimiento Castilla, 16.
lt Jacinto Fernilldez Ampón, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Córdoba, 10.
• Juan Marin de Foronda, de la reserva de Bureos, 82, , la
caja de Balaguer, 69.
• Benjamht Ortiz Oarcía, de la caja de Balaguer, tR, , la re-
serva de Burgos, 82
lt Francisco Reinoso Fernández, juez instructor en Ceuta, ,
de!lCl1Jpeñ'ar el cargo de comandante militar de la li-
nea exterior de Ceuta.
,. Emilio Rodriguez Palanco, del regimiento Córdoba, 10,'
desempdar el cargo de juez instructor en Ceuta.
• Domingo Abad de Carranceja, comandante militar del
Fuerte de La Palma, , situación de excedente en la sexta
r~ón.
lt J~ Laguna Pardo, de la zona de Pontevedra, 54, , la re-
serva de Taranc6n, 58.
Do O. a_. C)C) 80 .. aIJriI de 1t16
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D. Luis Jevenois Labemade, dd rqímiento Oa1icía, 19, al de
Cuenca,'n.
• Cristeto Quesada Pércz-Cosío, de la Caja de Valladolid,
94, al regimiento Andalucía, 52
J Fedcr1co Oómcz Morato, de reemplazo en Ccuta, al regi-
miento Albuera, 26.
» Arturo Tous Bru, del regimiento Luchana, 28, al de
Asia, 55. .
• Rafael S!nchcz Paredes, de la Caja de Tarragona, 72, al
regimiento Lucbana, 28.
II Francisco Bardaxí Moreno Navarro, de la reserva de Ta-
falla, 80, á la Caja de Monforte, 113.
,. Alejandrino Oonzálcz Columbié, de la reserva de Teruel,
59, á la Caja de Zamora, 96.
• Emilio Bozzo Otero, de la Caja de Huér.cal-Overa, .ro, á la
de Logroño, 81. .
,. Ricardo Rada Peral. del regimiento San Marcial, «, á la
. Caja de Huércal-Overa, .ro.
II lIdefonso Garrido Tudela, excedente en la primera región
y en comisión en la Sección de Intervención de este Mi-
nisterio, ¡\ la reserva de Salamanca, 98.
,. Pelipe Castell Collado, de la reserva de Cieza, 5., á la de
Albacete, 55.
t José Osset Fajardo, de la reserva de Mondoñedo, 112, á la
de Tafalla, 80.
• Emilio Oómez Zarauz, excedente en la primera región y
en comisión en la Secci6n de Intervención de estt Mi-
nisterio, á la reserva de Temel, 59.
t Eugenio Egea Urraca, excedente en la primera región 'f en
comisión en la Sección de Intervención de este Mimste-
rio, á la reserva de Mondoi\edo, 112.
,. Ricardo Ciudad Garda, del regimiento Córdoba, lO, al de
Ceuta,60. .
• Benigno Castrejana Bai\udo, de la Caja de Miranda, 83, al
regimiento Córdoba, 10.
t Antonio Civera Ayxemús, de la Caja de Lérida, 68, á la re-
serva de Tortosa, 73.
II Emilio March y López del Castillo, que ha cesado de ayu-
dante del General D. Emilio March, ~ la reserva de La
Estrada, 115, continuando en la comisión que le fué
conferida por real orden de 15 de septiembre de 1910.
,. Darlo Alonso Colmenares Re¡oyos, de la Cija de Tafa-
Ila, 80, á la reserva de Cuenca, 57.
ClIPltanel (E. R.)
D. Andr~Martlnez Garela, de la zona de Murcia, 23, j la re-
serva de Cieza, 54.
J Claudio Gómcz Martínez , de la zona de la Corui\a, 50, á
la reserva de La Estrada, 115.
,. Daniel Serradílla Valencia, de la reServa de Balaeuer, 69,
~ la zona de Salamanca, 47, en situación de reserva.
D. Enrique Viala Rubio, de la brigada disciplinaria de Melilla,
al batallón Cazadores de Barcelona. 3.
lO Eduardo Ramos Díaz de Vila, de las fuerza:! de polida in-
díiena de Larache, al regimiento Serralla, 6fI.
,. Ricardo Chacón Pineda, del regimiento Extremadura, 15,
á la fuerzas de policla indlgena de Larache.
• Joaguín Solchaga Zala, del grupo de fuerzas regulares ¡n-
dlgenas de Larache, 4, al regimiento Extremadura, 15.
,. Francisco Martorell Monar, del grupo de fuerzas regula-
res indígenas de Larache, 4, al regimiento Guadala-
jara,2n.
.. Carlos Pedemonte Sabín, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Larache, ., al regimiento Oualajara, 20.
• Ramón Núñcz Tenreiro, del regimiento de la Reina, 2, al
grupo de fuerzas regulares indfgenas de Larache, 4.
• José Vallés Foradada, del r~miento Covadonga, .ro, al
grupo de fuerzas replares Indígenas de Larache, •.
" José femándcz Orrios, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Asia, 55. -
,. Justo Pardo lbüiez, del regimiento Vizcaya, 51, al de la
.Lealtad, 30.
" Nicanor Martincz 06mcz, del regimiento Mallorca, 13, al
· de Ver¡ara, 57.
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O. Eugenio Infante Casares, del regimiento Sabaya, 6, al de
Ccuta, 60. ' -
Secuncb teaiemeI
D. Ginb Muñoz Macias, del regimiento Borbón, 17, al del
Serrallo, 69.
,. Francisco de la Brena Quevedo, del regimiento Saboya, 6,
al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
• Arturo Sequera Serrano, del regimiento de la Reina, 2, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de Laracbe, 4.
,. AntOniO Monroy López, del cuadro de Larache y regi-
miento expedicionario de Infanteria de Marina en comi-
sión, al cuadro de Larache y en comisión á la Subins-
pección de tropas y asuntos indígenas.
J .Antonio Calderón L6pez Bago, del gnipo de fUerzas regu-
lares indígenas de Larache,4,al regimiento de la Reina, 2.
• José Varela Iglesias, del re~miento Ceriñola, 42, al grupo
de fuerzas regulares indlgenas de Larache, 4.
• Segundo Díaz Manday, del regimiento Ouadalajara, 20, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de Larache, 4.
• Ramón Vallespín Zayas, del regimiento Covadonga,-40, al
~po de fuerzas re¡ulares indígenas de Larache, 4.
• AleJandro Moreno Contreras, del regimiento Navarra, 25,
al de Castilla, 16.
,. José S~nchez Pavón, del regimiento Mallorca, 13, al de
Aragón, 21.
• Joaquín Villalón Girón, del regimiento Mallorca, 13, al de
Aragón, 21
J Francisco Araujo Soler, del regimiento Tetuán, 45, al ba-
tallón Cazadores de Chiclana, 17.
5eguDdos teDleatea ce. R.)
D. Antonio Méndcz Quevedo, del regimiento Serrallo, 00, al
de Ceuta, 60. .'
• Manuel Civantos Navas, del regimiento Meli1la, 59, á las
fuerzas de policfa indlgena de Melilla, en plaza de ofi-
cial moro de segunda clase.
• Antonio Reyes Martfn, del regimiento MeJilla, 59, al grupo
de fuerzas regulares indígenas de Melma, 2, en plaza de
oficial moro de legunda clase.
• Víctor Méndez M4rquez de la Plata, del cuadro de Lara-
che J en comisión en la subinspección de tropas y asun-
101 tndfgenas, á las fuernas de poliela indí¡cna de La-
rache.
Madrid 28 de abril de 1916.-Luquc.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo é. 10 80licitado por el
capitán de Infa~terra. D. .:Manuel Castañ8 Boada.
con dC8tino en la. caja. ~ recluta. de Vill3.nucva dú
1&0 Serena. núm. 14, y en~o de la sección cí-
c1i!!t."L do la. Capita.nía. gencra1 de L"L primcra. región.
el Rey (q. D. g.), da 8I::uerdo con lo informado por
eso Consejo Supremo en 29 del mee adual, se ha
servido conoeder1le licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Emilia Camargo Ma.rin. .
De real orden lb digo á V~E. 'u conocimien-
to y demás efectOll. Dios á V. Fl muchos
añOll. Madrid 29 de abril e 1916.
AGUST(N LuQUE
Sei'lor Presidente del Conaejo SUpNlIQO 'de Guerra. y
flfarin,a..
Señor Capitán general de 1& 'primenl. región.
PENSIONlll9 DB ORUOES
)hcmo. Sr.: El Bey (e¡. D. g.) ha tenido lo bien
oonoeder 1aa pen8iones que se detaJ1aIl por acamo-
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ladón de cruces rojas que poBeen al personal de
tropa. comprendido en la siguieJ;lte relación, que eme
pieza. con el brigada Je"IUlJ'O Sá.nchez S:l.mper y ror-
mina con el sargento David :Ma.rtlnez Saiz, por ha-
lla.ree comprendidos en el arto 49 del reglamento de
la. Orden del 'Mérito .Militar, aprob:Wo por real or-
den de 30 de diciembre de lfl89 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á. V. E. para. su Conocimien-
to Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
e.i108. :Madrid 29 de abril de 1916.
Ll:QUE
Señores C'4pitanes ~neraJes de la primero, cuarta.
'l.~inta y octava regiones y General en Jefe de.l
.l!Jjéreito de bpañ.a. en Africa..
aeñor Interventor civil de Guerra. y:Marina y 'del
Protectorado en .Marruecos.
BestODell
c~bComan- CUerpo. PeUllOlleldanclu á 'lDe pe~n_n C~ l'lOJlB&lItll qne que le lea u1gnln
coneralee p_n
l.. Reg. (nf.a Saboya, 6 •. Brigada .•••• Juan Sánchez Samper .••••....•..•....••. 3 ,
.... BóD. Caz. Reus, 16•••. Suboficial ... D. Manuel Trigo Vargas.................. 3 (1 CODJ
Pascual Ruiz Yagüe......................
~,so pts.)
S·· Reg. Inf.· Cantabria, 39 Brigada .•••. 3
8.- Idem id. Murcia, 37 ••• Otro ...• _.. Salvador Castro Garcla. ..••.......••..••. 3 La de 5,00 ptas.MeliIJa •.•• ldem id. S. Fernando, 11 Sargento .•.• Julio Montero Castro ...••.••.•.••••.•••• 3 mensuales.Idem ..•.•• B6n. Ca~. Tarifa, 5...... Otro ...•.•• Antonio Hierrezuelo Guti~rrez•....•••••• 3
Idem..... ' ldem Qudad Rodrigo, 7 Otro. ... ~ . RalI1Ón Gómez Cabello .......•..••.....•. 3 (1 con
~,So pts.)
Larache ..• Fuerzas Regulares 10-
dfgenas de Larache, .. Otro .....•. David Martina Sab: .••.••.•.•••'•.•••••.• 3
I
Madrid 29 de abril de 1916.
RETIROB
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo so~icitado por el
músico de segunda del regimiento de Borb6n núme-
ro 17, Joeé Muñoz Enamorado, el Rey. (q. D. g.) ae
ha servido concederle el retiro paa-a. M~a., dis-
poniendo que sea. dado de baja., por fin nel mes
actual, en el cuerpo á. que peTtenooe.
De rea.l orden lo digo é. V. E.- p&l'& eu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
~QII. Madrid 29 de &bril de 1916.
AoumN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
'MariDA.
Sel101'OS General en Jeíe dcl Ejército de España.
en Africa, OapitÁn ~nó!ra.l de la ~unda región é
Interventor civil de Guerra 'i Marina )" del Pro-
tectorado en .Ma.lTU~os.
•••
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. cursada. á este Mi-
nist<:-rio por el Comandant<? gen~ de Ceuta. en
3 de. agosto último, promovida por el- brigada. dd
regimiento mirto de Artillería _~ Ceuta Angusto
·Yartínez López, en súplica. de que se le COIJ,ceda.
la. pensión de 7,50 pesetas mensuales, 'Por acumu-
lación de coatro cruoes del !Iérito Militar con dis-
tintivo rojo, de qu& está. en poge8ión, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien acceder á. lo soli-
citado por el recurrente. debiendo cesar éste en el
percibo de la. pensión de cinco pesetas mensu&lee
que por acumuJ.a.ción de las tres primeras de las
mencionadas cruces. le fué concedida por real or-
den de 4 di:l diciembre de 1914 (D. O, nlim. 275).
. De real ardeD lo digo á. V. E. para su eonooimien.
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to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
Señor General en J eíe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Interventor civil d6 Gaerra. y' :Marina y del
Protectorado en Marruooo•.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha fl'ervido
disponer quede sin ~fecto el nombramiento de obre-
ro aventajado de ltegunda. clase del personal del Ma.-
terial de ArtilI6l'll1. hecho á fa.vor del Ilargento de
la. Coma.nda.ncia. de ArtilJerfa de Cádiz, a.lumno de
la. Escuela Central de Artificieros, D. Rica.rdo Pa.l-
ma. Ga.1isteo, por real orden: de 5 ~l actual (D. O, nú-
mero 81), y su destino al Pa.rque de la Comandancia.
de AlgecÍI1Ul, ordenado por reel orden de 18 del
corriente '(D. O, núm. !f2), continuando por tanto
. de sargento en la. Comandancia " que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. ps.ra. eu conocimien-
to y <remá.a efectos. Dios gna.rd.e á V. E. muchos
a.ños. Madrid 27 de abril de 191_6.
LUQUE
Señor Ca.pitá.n ganeral de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. '1 del
Protectorado en M8JTuecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursada á eet~ Mi-
nisterio en 28 de noviembre de 1914 por el Co-
I manQanto ~nera.l de La.rache, promovida por el 88ol'-
gento de la Com,andancia. de Artilleda. de dicha 'PI&-
za Eduardo Charcos Rueda., en la actuaJidad briga,-
da. del regimiento Artillería. de Sitio, en súplica. de
.. que le ge:1 abonado ellO por 100 sobre sus JX1b0'lLS
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de sargento correspondientu' á. 108 meses de enero
á abril, inclusive, de 1918, el Rey (q. D· g.) ha.
tenido ti. bien acoeder ti. lo solicitado por el recu-
rrente y disponer que el mencionado 10 por 100
le sea r6Cl<.a.mado, si ya no lo hubiese sido, por el
primer regimiento de Artillería de monta.ña, á. que
pertenecía. el interesad() en l.a8 indicada,¡¡ fechas, con
la. limitación del sueldo de segundo .teniente y en
la. forma establecida. por la real orden circular de
14 de diciembre de ]911 (C. L. núm. 247).
De roo.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y d1mlás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
años. ~Iadrid 28 de abril de 1916.
LUQUE .
Señore~ Capitan~ generales de la primera y cuarta.
regione~ y G.meral en Jefe de! Ejército dc Espilr
ña. en Africa.
.Señor Int.erventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SeedOI de IDlalera
MAmERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instala.-
\ ción dc una. clínica paro. oficiales y obras d~ 68r
noomiento y reparación en el hospital militar de
Alcalá de Hen.'Lres, fOl::mulado por la. Comandancia.
de Ingenieros de Madrid, que V. E. cursó á. este
~nni~~rio con su escrito d~ 8 del a.ctual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dispon-e-r
que su presupu~to, importante 56.800 pe911tas, sea
car~o á la. dotación de los Servicios de Il\~eni~r08.
Do Teal orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos
años. Madrid 28 do abril de 1916.
tino C3113les, por reunir las condici~ 8eña.ladas
eJ;l.el conCUrao anunciado el dia. 3 de marzq pró-
xImo pasado (D. O, n6m. 54), debiendo disfrot&r el
Bueldo diario de una ~ta y con los derechos que
concede el regl.a.mento. de Conserjl's y Ordenanzas
de Intendencia, aprobado por real orden circular de
22 de septiembre último (C. L. núm. 159).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. .lladrid 28 d(} a.bril dc 1916.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y d'<ll
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha. tenido á. bien
dispon(!r que el soldado de la prilOOTa. Comandan-
.cia de tropa,s de Intendencia Alejandro Huete Bláz-
que7. y el de i~al clase d,} la sección de tropa.o¡ afec-
ta á la Academia de dicho cllerpo Julio Torrijos
Torrijos, cambien respectiva.men~ de destino, debien-
do causar alta y ba.ja. en la próxima revista de co-
mi~o. .
De 1'00.1 orden lb ·digo á. V. E. para. BU conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genero.l de la. primera. región.
SeñoreR Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Intendencia..
LUQUlt
LUQUE
Scilor Capitán general de la primera rcgión.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marino. y del
. Protf"ctorado en Marruecos.
E~cmn. Rr.: E~Rminndo el pres\1p\1e.~to de ndq aí·
l!Iici6n />. inllt:llari6n d~ UnA cocina. Mexia. tipo A
para 1.000 p1nza.~, en el cua.rtel de Inmntel'ía. de la
Rilx-rn. 00 e.'l8. plazn., remitido por V. E. é. este
':Mini~tcrio con 811 e~crito de 29 de marzo pr6ximo
pa.'llldo, el Rey (q. D. ~.) lJ6 ha gervido a.probarlo
y disponer que las 4.490 pesetas á. qll~ Mcip.nde.
sea cargo á la dotación de los Servicios de Inge-
nieros. .
De Too.l orden lo digo á V. E. pe.ra. su conocimien-
to y demáll efectO!. Dios ~de á. V. E. muchos
a.ños. :Madrid 28 de abril de 1916.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitAdo por el subin-
tendente do ~Dda. cIa.!lC. eon de~tino en el parquo
de Intendencia. de campaña. do Zal'll¡roza. D. Carlos
García. Miró. el Rey (q. D. g.) 86 ha ICrvido con-
~eTle el retiro pam Alicllnte; disponiendo que sca.
dado do bo.ja, por fin del mes actual, eu el cuerpo
á que pertcn.e<le.
Do rea.l orden lo digo á V. E. pa.rn. BU conflcimien-
to y demáB efectos. Dio8 ~uarcl~ á V. Jo:. ml1~h()s
añ08. 'Madrid 29 de abril dc 1916.
I.t;Qt:F.
Señores Capit:\nell generale¡¡ de la ter-:.'f·\ y qnillt::J.
regíonell.
Señores Presidente dcl Confcio Sllprl'mO d~ Glterra.
y Marina. é Interventor civil de (;Ui!rr;l y ~rnrinn.
y del Protectorado en Marruecos.
•••
Señor Capitá.n general de la tercera región.
Señore~ Int<!ndent.e general militar é Interventor ci-
vil deo Guerra y Marina y del Protectorado en
'Marruecos.
SlCdal di IItmlld••
DESTINOS
•••
!Id" •• IIIII.dI
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te!lilio " b~n
nombrar celador de edificios militares de Ponteve-
dra. encargado de 1& custodia d~l cuartel de San
Fernando, al cabo licenciado del Ejército Constan-
Excmo. Sr.: Por la.~idencia del Consejo de
(afinistros, 6D. real orden de 28 del actual, so dice
á. este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con "!9ta. fecha digo al Interventor
civil de Guerra. y MariWlo Y del Prot-ectorado 00
\M8JTUOOOS lo siguiente :
clImo. Sr.: Vista la propuesta qoo 'Para. el cam-
bio de destinos y colocación de los jefes y oficiales
de la escaJa. activa del Ccerpo de Intervención Mi-
litar formula V. l., de acuerdo con -el Mini~terio
de la. Guerra, en cumplimiento da! arl. 6.. del real
•
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decretJ> de 17 pe junio último, S. ~. (.1 Rey (que comisión en la. Sección 00. Ajnsteft y liquidación
Dios guazde), conformft.ndoee con ln. Citada propueeta, de los cuerpos diaueltoe del Ej~rcito, con residenci.
Be ha. eenido de8tina.r: en Aranjuez, continuando en comisión en la. segun-
A! interventor d~ distrito Sr. D. JU8Z1. G6mez y da regi6n.
González, de ~cretario de Int.crvenci6n de Jos~. Al oficial primero D. ~icardo Sa.nz Adelan~o,
vicios de Guerra. de la primera. regi6n, con reSI- de interventor del Dep6SIto de víveres de ArcIla,
dencia. en Madrid. á la. Secci6n de ....Inrervención del de Cuesta. Colorada, del de Sigüelda, del hos'
del Ministerio de Ja Guerra· (:!tfarrueeos). pital militar, de transpOrtes, dc la. p~uría. de In-,
Al intcn-entor de distrito Sr. D. Francisco Call3.8 gcnieros y revistas, con residencia en Arcila., á 1M
Y Rodrígnez 801ís, de la Sección de Interven- oficinas de la Intervención de los servicios de Guerra.
ción del Ministerio de la Guerra. (Marruecos), á la de la teroera. región, con residencia en Va,len<:ia..
Sección de Inteevención del ~linisterio de la Gue- Al oficial primNo D. Bla.s Power del Roeano, de
rra., do plantilla. . a.uxiliar do la Comisaría de Guerra. de Ia. plaza,
Al comisario de guerra. d~ primera. clase D. Ra,. con residencia en MáJaga, á. excedente: oro la. /le-
fa.cl Díaz SOUUL, de la.s Oficinas do la InteCVC'll- gunda región, continuando encomisi6n en el mismo
ci6n de los ~nicios de Guerra de la. segunda. ~ destino. con residencia. en Má~.
gi6n y revistas, con resid~ncia en Sevilla, á la. Sec- Al oficial primero D. Ramón CaOOñas ChaT.UTfa.,
ci6n dl} Intervenci6n del Ministerio de la: Guerra.. de excedente y en comisión en la. Inrervenc.ión de
Al comisario d-;, goorra. de primera c!a.sc D.•Tosé los Be'TVícíos de Guerra de la. primera regi6n, d~-
Torreros y Segarle. de interventor de 108 servicios empeñando el cargo de auxilia.r lkl intervent.or de la
de Guerra. 00 la Cnmandancia genern.l de I.a.ra.cbe, Junta facultativa de Sanidad Mi!ita.r, con l'e!li<'iencia
con residencia en Larache. á interventor de la fá- \ en Madrid, á. interventor del Depósito de víveres de
brica de Artillería de la Pirotecnia y rt'viS taB, con Areila, del de -Cueeta Colorada, del de Sigiiolda.
residencia en Sevilla.. . del hospital militar. de transport~, de la 'pagaduría
\ Al comisario d~ ~erra. d-e primera clase D, F~n- de Ingenieros y revistas, con resid~l'ia en Arcila.
cisco Tilla Tabooda.. de inten-3'Dtor de 1& fá.bI'lca. Al oficia.1 primero D. José },ostal Llo\·ern.. de la
de Artillería 00 la Pirotecnia v revistas, con resi- Sección de Intervención del Ministerio de la; Gue-
dencia. en Sevilla., á. inteCVC'lltoT de la plaza. y re- na., á. excedoente v '~n comisión en la. Int~:'lci6n
vist.1.8. con residencia en Ecija.. de los servicios de GueJ'Ttl.. de la. primera región,
Al comisario d~ guerra. de 8~nda. cla8e D. José desempeñando el cargo de auxiliar deJ interventor
Ciriquian y Gea, de comisario de guerra. de la. pro- de la ,Tunta.· facultativa. de Sanidad MíIi~r, con re-
vincia, inwrvcnt.or d.., lo!! Ilervicioll de la pIara y re- 'Ilidencia. en 'Madrid,
vistas, con r~iden~;a. ~n Guada.1.aja.r;l., á. i.nterventor Al oficial primero D, Díonisi.o Unoet.a. Gutié~~,
del Parqu:e de ArtJ!lNía, ta1l2r de pre~lg\6n y mar de 1rul oficinall de la Intervención d~ 108 serVIcIOs
tl;rial ~m<mtal .de los cuerpos y reVlstas. con re- de Guerra de la. sexta región, con residencia en Bur-
1I1denc\l1 c;n ·!'fadrld. gos. á. inte'rventor de los servicios de la plaza. y re-
Al comlSlLTJO d~ g'ucmt de 8elrUnM cln.se n Jes(~s vistas con residencia. en Gijón. .
(Martín de Diel!n. do int;erventor de tmn!lport8ll 11?'1- Al ~ficial primcro D, Eduardo Moneada. Ap:l.Ticio,
1ita.re6. derechos y promeda.dcs del E!ltado 'Y revI.s- de la Secci6n de Inf.,(lTVención del Ministerio de la
taso con ref!idt;ndrt; en ·Madrid. á l'O"ITli!'ari<; ?C guerra GU(>lT:l., á. cxocdent.1 y en comisión en la. Secci6n
di' la pr'wl!1~H\., Jnterven~or ~e los I>er\'le~o~ de la. de AlUlltes y liquidación de 1011 cuerpos disueltos
pla,..n. y ~vI~t.1..q. ~on rellld4'T\Cla en Gun.da. a.lll.T'lL.. del Ej~rcito. con rcllid"ncil1 en AT8Jljuez.
Al comlPtlI'lO cJ", ¡;r;uP.mt de ",c~ndn. cll\!IC D. Y,IllII Al oficial prim<'To D. Edua.rdo San MaTtln Lo-
F.-rnll.ndez Mui1iz y J'crotes. de cX~ente 'Yen. ~ linda. in¡i'retla.do 8ellÍln ~al orden d" 7 del :¡.otua.l
mili ión AA IR Recei6n. ,ile IntervEmcic1n del MlnJ~- (D. O. núm. 82), l\ la. Sección de Intervención del
terio de Jn. (1u'P.!'m. á. I,:ter\~~ntor dI' tm.nllporte~ ml- t\finiRt0rio de 11.0 Guerra. •
lit,a.TI'!I, i1~TPchOll v nroTlJfldlld'~1l d!'l EIltrv10 Y revll~tlUl, Al f") . . D .nf'l"....) (1onztíle7. Pit"l\\flr in-
'ñ . . '!Ir ~ 'd o I~lll prlm<'lo '." ...~ , ., ..,. ,
con rosl ~nel~ P.t¡ • a T' .' gt'(lsado M~n renl ord~n d.1 7 1c'lf'1 n"t.lIn.1 (D. O. nt1.
Al COml8SlTIO do ~\lerra de 1I~Q'\lIld", rlltll'.'" n, Dá.. RI)) á 1 f;e ci6n dQ Inter~nrión dp.1 Mi-
mallo Via.l' v EllPi¡zn., cl(' 1M oficina.."l de la. Tnt~ven- m:-~o. - ti I a
O
' e ,. -
ei6n d,) 1011' "~rvido'" Ii.~ jZ;lICrr:L cI.~ In. tt>rrllra Tl'j1;i6n, llJIlAlonof .. fl'1 1\,. ,u(>¡'ornD·· 'F.m·,II·o MI'r6 n~l1"!lfln!l in-.... V J .'~ " .." n Icm pnm('r " ..,'" . ~ ,
ron JV'f;1(J~nrlll en n flnCJn, lt. rnml~n.TJO ,,~ ¡rllerm. d Ií 1 den d.- 7 riel actua.l (D O n(l-
d.. 111. provincin. int('rv,mtor c1fl 10'1 "'-Tví"i08 de Ja R'~~n 1~2")(lP; ~n lre1l. Sor I'ón ~~ Int''''rv'nl'I'6n riel' :Mi-
. .... H "1 mrro n . ". a. • err (1" ,. c; ,pL'l7.:l. v !V"Vl~t.,.q. con r~I(J~('In. en 11 .. VO, • 't . .. 1 ,., e a
Al . , '1 d{lo P. n ln. ~laJle D ~i nlll ~TJO u p :l. nll .rr•..COmlSaTlO (,.." g'lI('rr:J. . R '7'11 (, , " .". Al ofidRI prímnro D. Ca.rlos Pintos v Ruír. de Al-
m"n LñTl('7, ~~nrhf'7.. ñ~ l'OmlRn.rln ,le g'11·.1'TrJ. rlp. In. _-u· d '-1 ord"'- de 1 del M-
. . 't t .. 1 ro" de 1 1·'" V cata,. Ingrl'sa n sell.'lIn ..~ ""prn~'mc¡¡t. In ('rve!' .01' .\l~ os ".'~VI.CIO!'l ,.:l ~ aJ ..... tun,} (D. O. núm. 82), á la ~ci6n de Intr<!evenci6n)'('\'IQ'n,'l. con l"''llcl<mrl:l. f'. n 'Ru.ha. ti. SituacIón de ., 1 ...... t . d I r.tl"rr"
' uf" ;yllnl!! .('rlo ~ a '" ". .
":;:<"'c1<mt.f'. c~ kt. l'lI:!.rf.a· r"glOn, , Al nfirin.1 rimpro D. ..\ncrel ,PlhlOf,P Rl1Iz, in-
Al rnmlll~no n;, p;nerrll. d", tle~unda .da.q" D. Al'- ~I'!Ia<'io !lerrunP~l ordpn c1r. 7 rl,.l tletu:!.l (D, O. nÍl-
t.mo H?rrnld~. GIl. cJ~ ~xcf'dcnt,., halJlencJo l'c!'l~~o m"TO 82).' ti. L" '8~C'ción di! Intcr~nd(,n del '1>fi-á. 1M IP"1':'dwJ.1..q ñrn'''n~ np'1 Tnt.crvf'ntor nI' EJ~r- . t . <'i 1 o
cito D. Fmnrisco Niet.o B.1utista. con re!lidencia ~n m!lAll'I'IOf ..c l a, . u<lrra'D Ttlll'~ ~"nz ~r1nclo"al in-C<. '11'> . 'ó 1 8 '6n o lela prlm'1rO .' .>." .' '" ..
""VI ::'_ 1\ f>:<'(':6·~"f'dnt>l~ ,vf' ~nt C?ml~1 '1 e~ :'lo '. eeel ~ndn I'f)~ún N'tll ordfln ~ 7 Hf'l actua.l (D. O. nú-
d" In....,rvenC'1 ne. IUIS "T!O e no nerra.. R2) /, 1: ~ ci6n de Intervención del ')f~Al cnmiF~rin d""J!:lI('rrn nI' ~~t!1lOti:t f'lns'~ n. En- m.orto. d' a
J
r1~. e
'.... ro ... -, el l S 'ó d nls <l'!I'I0 e :t nll<1rra. , .nqn~ J'f'!TT'!iíncJf'7. \ .".".'1, :J,Qcen"lut"l, ~ a. ceel n e Al . f' '1' n Gn'llermo ~ol~ GÓmp7.i lO-Intr.r\'l'~n('i{>n lid ~rin¡~f('rin il'!' h .GllCrr'l. tí. inter- dO lela, PTlm"lro :1o;'n:I:1o~ 7' -",,1 ~~tl'l'aI (D O· nú-
. ... 'f'" .>, J T t ~r"sa" qcrrun rea. 01'''..- U" u", <.... ",~ntor "pI PrI.T'llIl:" de S~I"nd , t It:J,r. <1" a. ,.l1n a. ~2) ro á 1 &< l"ón il~ Intel'V':)nci6n del :MI-
de mlmici''nnmie'ltn. c;mt,ón del Pardo v rCVI!ltas, m."rto, ..; J aG··1' I
'<1' 'M'trl't'd· . nI!! ~I'In 'H" :1. J'\lerra. .
con J"'~I ,f''1C'II. en ... I . •. Al oficial primpro D Emilio Ye7.r¡nit.i\. v AJt.i miJ'8ll,
Al OfICll'l~ pnm"'l'o D. Fe"1l:mdo R19wn y G\l'''JTr& <le. .> ' l r:1o.o d" 7 AI'I nct"al (D O nú-
1 , • '>-'" ,- dI" .1 la: nI:t In!!TeS:l..o fl('g'un J"':I. n 'h.n... p... .'3. '~.\~ mv~TVenv:T e .. 08 ~C108 u('o ... ~ m"rn j:l2). á. la Secci6n de Inte~nci6n del Minis-7.a. v T~\'1St:,". con reQld"n('ul ~n .Terl'z de lA Fron- t <". d la G oerm..
tR.-rn, :1. "'(~('ntA' en la sel!'1JDda. l'CSrión, continnando erlo ~.' 11. • , • •
po comisión en el mismo destino, con residencia. en Al ofleln! nrlm"'ro n, 'Mannel .TlméDe7; nMyroo. l~
Jere7. de lr\ Frontera. gresadn se¡dm real o~den ~ 7 8el Mt..na.l (. '. D; -
AI.oficiaJ nr;~r() D. ('~mMO' PaAiHn E-tT'>"lla. de ~;n 82). , la. SeccIón de Interrenclón del }flOla-
la. SN:ci6n de Intervención ~l 'Minis~rio de la Gne- terio d~ lA. Gnerm,. •Tt'a.'~ <"!l ~i8ión en la int~rvenci6n de 1M !leTVÍCiM Al ofidal primero D. Emilio :Ta~loye8 BmdeÓl, 1~.
de Guerra. de 1& segtrIIda regi6n. , excedente y en gresado eegán real orden ti! 7 (fel actual (D. ,n ~
•
© Ministerio de Defen a
D. O. 1IÚf. 09 808
mero 82), á la. 8eoci6n de lnten'enci6n del Minia-
teno de la. Guena..
Al oficial primero D. Carlos Gómez de SaJazac
y Martfnez Illeecall, ingresado según real orden de
7 del actuaJ (D. ',O. núm. 82), á la. Sección de
Intervención del Minist.erio de 1& Guerra..
Al oficial primero D. Cayo Laf!;una. Oliver, in-
gresado 8egÚn real orden ~ 7 .del actua.l (D. O. nú-
mero 82), á la. Sección de Intervención del Minis-
terio de la. Guena.
Al oficial primero D. Eduardo Gaccfa. Tapia, in-
gresado eeg6n real orden; <W 7 tle.1 actual (D. O. nú-
mero 82), á la. Sección de Intervención del Minill-
teno de la. Guena..
Al oficial primero D. Carlos Gil Gá.ra.te, in-
gresado eegún real orden CID 7 d.el actaa.l (D. O. nú-
mero 82), á. la. Sección de Intervención del Minis-
terio de la. Guena.
Al oficial primero D. Emilio Moreno A.goilera., in-
gresado según real orden d8 7 del actoaJ (D. O. nú-
mero 82), á. la. Sección de Intervención del Minis-
terio de la. GUilnB..
Al oficial primero D. Julián de Castro Pérez, in-
gresado eeg(ln rea.I. orden:~ 7 del actoaJ (D. O. nú-
mero 82), á In. Sección de' Intervención del Minis-
terio de la. Guerra. (;Ma.rruecos).
Al oficial primero D. Fernando Huir. Trillo, in-
gresado eegún rea.I. orden: de 1 t'iel actual (D. O. nú-
mero 82), á. la. Secci6n de Intervenci6n del Minis-
terio de la. Guerra. (Marruecos). .
Al oficial primero D. Lorenzo Ga.rcfa Llorente,
de la Sección de Intervenci6n del Ministerio de 1&
Guerra, á 1110II ofiein8ll de 1& Inten-enci6n de loe
lIervicios de Guerra. de 1& primera. regi6n, con r&-
sidencia. en Madrid.
Al oficial segundoD. Ricardo Fortun Covarrubi8ll,
ingresado según rea.I. orden. tJe 1 ijeJ a.ctu&l (D. O. nú-
mero 8~), á lb. Secoión d~ Intervención del Minis-
terio de la. Guerra. .
Al oficiaJsegundo D. Enrique Menacho Sánchez, in-
gt'C88do eegún rea.I. orden '" 7 cel a.ctlla! (D. O. d-
mero 82), á. la. Sección de Intervención del Minis-
terio de la. Guemt. '
Al oficial ~ndo D. Manuel Gómez García., in-
gresado eeg{ln roo.l orden de 7 pel actual (D. O. no(¡-
moro 82), á lb. Sección de Inte~nción del Minis-
terio do la. Guerm.
De roal orden 10 di~ á. ~. r. pa.rn. su conocimien-
to y finel! consigulenbell.» '.
Do la. propia. reo.l orden lo di¡ro Ii. V. E. 'para. su
conoclmieAtoll y efectoll conlliFr'ientell. Dios gllllJ'de
á. y. E. muchol aftoso Madrid 29 do ahril de 1.916.
LUQu~
&ñorell CapitanOll ~en~mlp.1l dI) In. prim('ll"B., eegunda,
tercera, cllartn. ~ltta. y séptima regionee y Gene-
ral en Jefe del Ejórcito de Espolia. en Africa..
Excmo. Sr.: Por la. Preeidencia d~l Con8lejo de
Ministro..'l en real orden de 28 del actual, se dice
á este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con e@ta fecha. digo al In~rrentor
c¡ivil de Guerra. y Marina. y del" Protectorado en
Marrueooe lo siguiente:
«nmo. Sr.: Vista la. propuesta. que pu1I.el cam-
bio de destino y colocación de los jefes de la es-
ca.I.a. activa. del ooerpo da Intervención militar for-
mula. V. l. de acuerdo con el ,Minillterio de la:
Guerra, en cumpliJ:D:mnto ~l arto 6.0 del real de-
Cl'6to de 17 de junio 6ltimo, S. M. el .Rev (q. D. ~.),
confonnándoee con 1& citada propuesta, se ha 8el'Vldó
destinar:. '
Al comisario de guerra de primera: clue D. J'IJIIn
Piqueras A8ia.ín, de Inf;1er'ft!ntor del Pa:rque de Ar-
tillería., Taller de precisión y material regimiental de
loe cuerpos y :revietaa, con nMlidenoía. en :Madrid.
, interTentor de 1011 eervici08 de :Giaena dM Go-
bierno militar de Gran 0aDaria. .
Al comi-mo de G'uerra, de primera o-. D. h-
tll*üo Qufles y AlYe8a, de intMrventor de lo.....
© Ministerio de Defensa
Yieioe de Goerm del Gobierno militar de Gran
Omaria, , intenentol' de 1011 serviciol de Guerra
de la Comudancia. general ele Lanlche.
De real OI"~n lo~ á V. 1. p8I& lIU conocimiento
y efectoe correspondientes. De la propia real orden
lo comUDÍco á V. E. para. eu conOCImiento y efectos
CdlIl~nteB. Dios guarde á V. E. muchos añ~.
Madrid 29 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señores Oa.pitanes ~nera.les de la primera nlgión
1 de Canarias y Geneml en Jefe del Ejército
de España. en Africa..
Excmo. Sr.: Por la. Pre8idencia. del Consejo de
Miniatroe, en real orden die 28 del actual, se dice·
á. eete Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con. eeta fecha. digo al Interventor
civil de Goe1Ta. Y Marina. y ~l Protiectorado en
:Ma.rrnecoe 10 siguiente:
.TImo. Sr.: Vista. la. proptlellta q,ue ¡ara el cam-
bio de destino del per80naJ de a.uxdiares del cuerpo
de Interrenci6n militar formula. V. l. de acuerno
con. el Ministerio de la. Goena., en cumplimiento del
artículo' 6.D del real decreto de 17 dll junio último,
B. M. el .Rey (q. D. g.), coofonn~d.otta con la ci-
tada propueet.a, ea ha. eervido destiDa.r:
Al auxilia.r de 8egUD.da claBe D. Angel Gajal del
CastilJo, de las oficinas de la Intervención de 108
eervicioe de Guerra. de la. primera región, á la. Sec·
ción de Intervención del Minillterio de la. Guerra.
Al a.uxiliazo de tercera clue D. Seb8ltié.n Martine!:
Arambarrí, de ]a, Sección de Intervención del Mi-
nilteriO de la. Guerra., á. &lUilÍ8l' de lu oficinas de
la Intervención de los I16I'VÍcioe de Guerra de 1al
pr'!lDem regi6n, con reeidl&ncia. en Madrid.
De 1& propia. re&.1 orden lo comnnico Al V. E. para
BU conocimJeDto y demú e1'eotoe. Dioe ~rde 6j
V. E. muchoe aftoe. Madrid 29 de a.bril de- 1916.
LUQUE
Sefioree OI.pitá.n genera.l de la. primera región é In-
tmventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectonL<}o en Ma.rrwcoe.
•••
leedlD •• SOldad Dar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha. tenido á. bi~n
disponer que el subinllpcctOlr médico do segunda. cla-
se de Sa.nidad Militur D. Emilio Hemá.ndcz do Te-
jada y RoncerC\ eltcedent.6 en esta r~ión y on co-
misión habilitado do ~a plana. mayor de Sa.nida.d
:Militar de Cuba, s('gún roo.!. orden do 18 del co-
rriente mes (D. O. núm. 91), continúo on igual, si-
tuación, cesando en la referida comisión con arre-
glo á lo dispueeto en el párrnfo primero da la. rool
orden circular de 27 del actual (D. O. nílDl. 97).
De re&l orden lo digo á V. E. ¡nra; su conocimi.:m-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor C&pitán general de la. primera región.
lSeii.or "Interventor Civil de Guerra v '"Marina. y del
Protectorado en Marruecos. .
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conoeder el retiro pal'& Sevilla al ayudante primero
de la Brigada. ele tropas de Sanidad Milita,-, D. Pe-
dro GU&ID.f.n Monfaldin, con destino de a:cedente en
• segunda región y en comiai6n en el hospital
30 de abril ~ 1916
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SecclDD dI JlStlda , asotos IIDerales
ORDEN DE SAN HER~IENEGILDO
D. O.. 0610. 99
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
lIarin.a..,
Señor Capitán general de la octava. región.
Serdaa fe IDstrIlcdOD, reclataJIIllIh
, CImas dianas
A.SOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi:m
conceder el empleo de oficial segundo del Cuerpo
auxiliar de Oficinas l\lilitares, en propuesta brdinaria
de asceIUl06, á los oficialüs teJ"C>:)ros del mismo CUClTrO,
comprendidos en L'1. siguiente ~lación, que da prm·
cipio con D. José Mnrtínez Gurda y termina. con
D. José AlonBo Zamora., por ser los más antiguos de
su eIlcala que se hallan decla.mdos aptos pnra el
lUlccnSO y reunir condiciones rCl(lamcntarias para el
empleo que Re lcs c unfiere, on el quo disf.rutará¡¡. de
la efectividad qua en In. misma 8C les scful.la.
De rool orden lo digo á V. E. para !IU conocimien·
to v demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos
añoé. Ma.dri.d 29 de abril de 1916.
le·
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.), de' acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Milita.!'
Orden de San H~rmcnegildo, ha tenido á. bien con-
ceder al comandanw. de Infan~ría. D. Luis Truchar-
te Samper, la. cruz de la ref~rida Orden, con la
antigüedad de 29 de agosto de 1914.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem.áa ef~tos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 28 de abril de 1916.
AGUSTIN LUQUE
, '
to y demás efectos. Dios gu&rde á V. E. muchoa
años. :Madrid 28 de abril de 1916.
AOUSTtN LUQU&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guernfl' 1
1tlariDaj.
Señor Oapitá.n general de la octava región.
••••
SUELDOS, HA.'BERES y GRA.TIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la. gratificación anuar .de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad ClI1 su
empleo, á los médicos .primeros de Sanidad :Militar
D. Rogelio Vigil de Quiiíones y Alfaro, D. Alberto
del Río y Rico, D. Domingo Maiz Elei7,egui y don
Martín Juarros Ortega., destinados, respectivamente,
en el regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de
.caballería, Colegio de Huérfanos de Santa Bárbara,
y San Fernando, primer batallón del regimiento In-
fantería de Tha.bel la Católica núm. 54 y en la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, en ,Mu,drid; su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empe-
zará á contar~ desde 1.0 de mayo próximo. á lo
prevenido en la real orden circular de 6 de febrero
-de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
SeñoreR CapitanCtl generales de la. primera, segunda
y octava. regiones.
S1eñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoll.
Señor Capitán g..meral dE. la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supre'mo de Guerra
v Marina é Interventor. civil de Guerra v ~l:arinay o.el Protectorado en Marruecos. .
·810
militar de dicha pla.za, por haber cumplido la edad
pala obtenerlo ,,1 dla 29 del actual; dísponiando, al
propio tiempo. que por fín d~l corrient03 mes sea.
dado de baja. en el cuerpo á que pertenece.
De Nal orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conocimien-
to y finCtl consiguientes. Dios gUOl'de á V. E. muchos
años. 'Madrid 29 de abril de 1916.
LUQU&
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.). de acuerdo con
lo informu,do por la Asamblea. de la Real v MilitlLr
Orden de San Hermenegildo, ha tenido 6. bien con·
ceder al oa.pit6.n de Infantería. (E. R.) D. Manuel
Carballo Fernández, la cruz y placa. d~ la refarid3.
Orden, con las antigüedades respectivlUl de 6 de
mayo y 26 de julio de 191ú.
De Nal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y octava regiones, General en J cfe
del Ejércit«> de .f!j8~ña en Africa. é Intendente ge-
neml militar.
~Íl.or Interventor 'civil de Guerra y Marina y '~l
Protectorado en Marruecos.
Relación qtU se cita
Il:PBCTIVIDAD
DeaUno acta&l ltOllBRE8 ~I 11.. AIlO--
Gobierno militar de Cartagena, cubriendo en comisión pla-
7 didembreu de oficial ~undo·••.•.•.••.•••••••••..••.••••••.•• D. Jo~ Martfnez Garcla ..•..•.••..•••.. 1915
Jllinaterio de la uerra. fdero id. . ...................... • Jenaro Fuente! P~reJ: ..•.•.••••••..• 4 febrero •• 1916
Subínspección de las tropas de la 4.a región, Idem id •••.•• • Manuel Gavart"Ón Aparicio .••••••••. 18 ídem •••• 1?16
Ministerio de la Guerra. Idem id. . ...................... • Jos~ ROJO Rivero ••.•...•.••••• , 3 marzo ••. 1916
Intendencia general militar, idem id. " ..••...••.••••.••• • Mariano Cebri!n Terrua .••••••••.•• IS idem •••• 1916
Subinspección de las tropas de la 8.· región, idem id•..••• • Franciac:o Losada Alonso ••••••• '•••• 19 idem .... 1916
ColDllDdaOCia militar de Alcaurquivir, Idem id •.••.••.••• • ]~ Alltls )loro............ ; ....... 20 lcSem .... 1916
CapitanIa general de la 2.· región, idem id .•.•.••••.••••• • Gre¡orio P~rezMesa ••••••••• • •.•• 20 idem .... 1916
Idem id. oe 1& l.· región, ídem id•••••.••.•••••.•••••••• .lo~Guerrero !.aporta •.••••••••.•. 27 idem •• 1916
Ministerio de 1& Guern, idem id............... t •••••••• • 086 Alonso Zamora. • . •. • •••••••••• 28 ldem •••• 1916
Madrid 29 de abril de 1916.
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OLABIF'ÍC..wl0NlII8
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera., cuarta, séptima. y octava regiones, Ge·
neral en .Jefe del Ejército de España en Africa. é
Intendente general militar.
Relac/6n qru se cita
Archivero segundo
D. Fabián Flores del Pozo.
811
D. "ietor Ambrojo Caballero•. de la Comandancia de
Almcría., á la de Badajoz.
Primer te~ (E. R.)
D. Franci8co Recio Garcia., de la. segunda. cQDlpa-
ñia. de la. Coma.ndancia de Gra.oa.da. á la &eX-
ta de la. de Ternel.
• José Gra.n.ad08 Vélez, de la. tercera. compañía de
.lB. Comandancia 'de Granada., á la sexta de la
de Zaragoza.
» Manuel Fernández VaJdés, de la ~xta compa.-
ñ[a de la. Comandancia de Zaragoza., á la ter·
oera. de la de Granada..
» Illanuel Exp6sito Garcia., de la. primera. compañia
de la. Comandancia de Huesca, á la. tercera.
de la de Oviedo.
» Francisco García Bueno, de exceóimte en la. CU3l'-
ta. región, á la tercera compañía de la Co-
mandancia de Huesea.
r, JOflé Blasco del Toro, de la wrccra compañía de
la. Comandancia. d~ Huesca, á. la primern. de
la do Guadalaja.ra.
" Antonio Moreno Suero, de exoedenLc en la S8-
gunda región, á la segunda. compañía. tic la
Comandancia de Granada..
LUQUE
D. O. nÚDI. 99
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bie!l
declarar a.ptos para. el asOOWlO, cuando por antI-
güedad les corresponda., al jefu y oficia.les del cuer-
po auxiliar de OficiDa8 Militares comprendidos en
la siguiente reladón, que da principio con D. ¡"a,-
bián Flores del Pozo y termina COa D. José Alonso
Zamora., por reunir la.'l condidones que determina.
el an.. &•• del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (C. L· núm. 195).
De real orden lo digo á. V. E. po.ra su conocimien-
to y <reroáB efectos. Dios gua.rd~ á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1916.
Oficiales tercerOlJ
D. JoSé )(arUnez Garcia..
~ Jenaro Fuentes Pétllee.
» Manuel Ga.va.rrón A¡aricio.
» José Royo Rivero. .
» :Mariano Cebrián Terrua.
» Fmucisco Lbsada AloOBO.
» José Ortíz Moro.
» Gregorio Pérez Meso..
» José Guerrero I.a.porta.
» José Alonso í'Amora.
Madrid 29 de 'abril de 1916.-Luque.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que los oficiales de la. Gua.rdia
Civil comprendidos on la liguiente relación, que co-
mienzu con D. G~maro Conde Bujónll y tcnninn. con
D. Sobastián Cortés Almecija, paIleo á servir los
de8tinos que en la. misma se les sclWJan.
De ~l orden lo~ 6. V. E. po.ra. 8U conocimien·
to y demú efectos. Dios gaa.rde á V. E. mucho!
a.fioe. Madrid 29 00 abril de 1916.
LUQUE
Seftor...
Reúd6n qlU SI cIJa
Capitanes
D. Genaro Conde Bujóns, de la. primera. compañía.
de la Comandancia de Guadalaja.ra, á. la seJ(-
toa de la. de M uroi&..
11 Rala.cl Pando Pedrosa., de la pla.na. mayor del
15.0 tercio, á situación de ex~nte en lB.
segunda región y akcto para. haberes a.I. 18.0
·tercio. '.
~ Gregorio 'Mu~ D~z, de la teroorn. compañía de
la. Comandancia de Oviedo, á la. 8eXta. de la.
~ Na.varra.
:D' Luis López Sa.ntistéba.n, de la sexta. compañía
de lB. Comandancia de Na.q.rra., á situación
de exoedenw en la quinta región y a.fecto
para. haberes aJ. J3.o tercio.
11 Alonso García Rojas, de la nOTen&. comPaftía. de
la Comandancia de Castellón, á la primem
de lB. de Huesca..
11 Juan Pont Pastor, de 1& sexta. compañía. de la.
Comandancia ~ Teme!, , la nO"'ena de la
de Qytellón. .
,
, Segundo teniente (E. R.)
D. Scnastiin Cortés Almecija., d~ la. Comandancia de
Badajoz, i la de Almcría.
f}hdrid 29 de abril de 1916.-Luque.
--
fhcmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) 8e ha servido
disponer que los oficiales segundos del Cuelpo auxi·
liar de Oficina.e Militarea. a.scendido!l á. este empleo
por real orden de eeta. fecha. (D. O. núm. 99), .,
que figuran en 13, siguiente relación, que da. pnnCl-
pi.o con D. José Ma.rtínez On.rcía V termi~ con
D. José AloDSO ZamonL, continúen deStinados en .01
nueV08 empleo8 en los centros y dependencias que
en dicha relaci6n se indioa.n.
De real orden lo digo é. V. E. para sn conocimien·
to y demú efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
ai'i~. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQult
Sefiores C:\pitanes generales de la primera, llcgunda.
teroora., ou&rta. y octava regiones, Genel'"dl en Jefe
del Ejército de Espana. en Africn é Int~ndente
general militar.
set'íor Interventor civil de Guerra. y Harina. y del
Protectorado en Marruecos.
ReÚlci6n QU6 se cita
D. José Martínez García, en el Gobierno milít.w
de Ca.rtagena..
» J"enaro Fuentes Pérez, en el Ministerio de 1&
Guerm.
» Manuel Gava;rrón Aparicio, en 1& SUbiWlpecci6n de
laa tropas de 1& cuarta región.
» JOIlé Royo Ri~o. en el Ministerio de la Guerra.
» Mariano Oebrián Terraza, en la. Intendencia. gene-
ral militar.
» Francisco LOsada Alonso, en la Sllbinspecoión de
laa tropaa de 1& octava región.
»José Ortiz Moro, en 'la ComandaDcia. militar de
Alcasa.n¡uivir.
• G.regorio PéJ'M Mesa, en 1& CapitanLi. general de
la eegunda región.
» José Guerrero Laporta, en la. Q¡pitanfa ~neral
de la. primera. región.
» José Aloo.eo Zamora, en el Ministerio de la. Gue-
rra.
Madrid 29 de a.bril de 1916.-Luqoe.
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O. O. n6ar. 99
JLJmBOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
oonoeder el retiro· para. C6rdob& al·~ente coron~
de la. Guardia. Civil, con destino en la. Comandancm.
de Santander, D. Luis Raba.dá.n Terr6n, por haber
cumplid() la. edad para. obtenerlo el día 28 del mea
actual; disponiendo, al propio tiempo, qUil por fin
del mismo mee sea. !dado de baja. en el cuerpo á.
que pertoo.eoe. .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
'o y finee cOIlBíguíentes. 'Dios guarde á. V. E. muchos
aiioe. Madrid 29 de abril de 1916. '
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo .supremo de Guerra.
y Marina., Capitanea genera.le8 de .la. segunda y sex-
ta regi.0Dil8 é IntJerventor civil d~ Guerra. y Marina.
y del Protectorado en Ma.rruecos.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conoeder el retiro para. Madrid al tEniente coronel
de la. Guardia. Civil, con deetin() en la. Comandancia
de BaJea.ree, D. Eduardo, Ferná.ndez-Puente- Suáre2,
por haber cumplido la. edad ;¡;a.ra. obtenerlo el día.
27 del mes actual; ¡disponienlio, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja. en
el cuerpo á. que perreneoe.
. De nlaol orden lo digo A. V. E. para. lIU conocimien-
'o y finee consiguientes..Dios gua.rde á. V. E. muchos
añoe. 1tfa.drid 29 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia. pivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Capitanee generales de 11, primera. región
y de BaJea.ree é Interventor civil de Guerra. y
Marina y del PrGtectorado en MarrueCQs.
Excmo. Sr.: ·El Bey (q. D. g.) lIe ha. Ilel'TÍdo
conoeder el retiro para. Madrid al primer ~niente
de la Guardia. Civil (E. R.), con destino en la. Co-
ma.ndancia. de Avita., D. Manuel Vil18l' lbeol:rolaza.,
por ha.ber cumplido la. edad pa.ra obt,.,}nerlo el día
215 del mee actoal; dilrpOllíendo, al propio ~m~
que por fin del mismo mee sea. dado de b&)80 en
el cuerpo á. que' perteneoe. . . .
De real orden 10 digo á. V. E. pam lIU conOClDllen-
to y fines ~onlliguientes.'Dios guMde á. V. E. muchos
años. :Madrid 29 de abril de 1916.
LOQUE
Señor Direct.or general do la Guardia. Civil.
Señores Presidente del Consejo 'Supr~o de G~erra.
y Marina., Ca.,Pitán generaJ. de la. primera. ~6n é
Interventor Civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en )[anuecos.
Circular. E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
1tervido conceder el retiro para. 101l puntos qQ~ ~
indica.n en la. siguiente reIa.ci6n. á. 1aB clases é mdi-
viduOll de tropa de la. Guardia. Civil comprendidoll en
la. misma, que comienza. con Ma.roelino Ibero AIe-
na.z y termina con Norberto L6pez Jerez; dillponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente m~ 8680D
dados de baja. en 1a.B Coma.ndancie.s á. qlle pene?~n.
De reeJ. orden lo digo á V. E.~ so conOCUUlen-
to y fines consiguientes. Dios gwi.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1916.
LUQUE
Señor...
!'1m_ 4oDl!. ,~ ',"IeU,
lIOIIDaI Da LOI IJrTU.aUDOI :lapleot Oom&ndanCllu 'qM .....11_ •
P1Ieblo Plo'f'1llota
Marcelino Ibero Arenas.. • .••.. Sariento ••••••• Barcelona••••.••..•.•••••• , ••. Barcelonll. •..••..•. Barcelona.
BIlIUlo Matam.la Gómez •••.•••. Otro .......... C.Itellótl.. • . : ..••..•..••••.••• Cutellón..••.••••• Cutellón.
FauIUno Poy Neira.. . • .• • ••••. Otro •....•..•• T.rr.~on•...••.....••...•... Cenia t"t •• ",. ti T.rTlgona.
Anto!!n Seb••tiin M.nsano••••.• Otro •.•.•••• , ~OV& •••••••.••••••••• ", •• , Sqovla •..•.••••.• Segovla.
Emilio Borboll. Tur.nZAs•••••.. Gu.rdla civil ••. Ovedo, .•••....•..•..•.••.• , ~lv.deaell•.....••. Ovíedo.
Antonio Gran.do Muiloz.•.•••.• Otro.: .•••.•.. Sevill•••••.••.••••••.••••••••• !Sevill•••••••••••• Sevilla.
Toriblo Gonzilez Mufioz ..•.•••. Otro .......... Madrid ••...•...•••••.••.•..••• M.drid ..•.•.•.•.•• M.drid.
Jos~ Garcfol Sinchez••.......•.. Otro ••••...••. Murcia .•.••...•.•..•.•••••••• I!tepínardo •.••.••. Murcia.
Norberto Lópes Jerez ..•...•.• Otro .......... Santander ...........•••••.•••. ¡Las Rozas ......... Santander.
M.drid 29 de abril de 1916.
Cir~; .Excmo. Sr.: J!:l Rey (q. D. g.) se ha.
Bervido conceder el retiro IBJ'lIo los pant09 que se
indican en la. siguiente relación., á. la. clase é indi-
Tidu09 de tropa. de Carabineros comprendidos en la.
miBlIla, que comienza. con José Zapat.el Larraz y
00rmina. con Jaa.n Vargas Fernándeo% Jiménez; dis-
poniendo,al propio tiempo, que por fin del corriente
mee sean dados 00 baja. en 13.8 Oomax1dancias.
q1l6 pert.en.eoen.
De real orden lo digo A. V. E. p8l'& IIQ COQOOÍ;ID~-
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LUQUE
to y demás efectos. Dios guarde A. V. E. muchos •
años. 1fadrid 29 de a.bril de 1916.
LUQUE
Señor Director general dé Carabineros.
Señores Presidente de~ Consejo Supre'mo de Guerra
y Marina .., Capi~ ge~e8 de .la. segunda.
~ qwnta. '! octa.a nlg'l0De8 y de Baleares.
......c1o...na,~
•O"'DIIL08~ ...... CoJD&D4aDCl1a1' q1lll ........
...."10 ftOftIIeIa
-
JOIJ~ Zapatel Larru •.•.•••••••• Sargento••••••. Huesca•.•..•••.•..••••••••••• aca.,..,. •••••••••• Bueaa.
J* Francia Vicente .•.•...••.• Carabinero .• Mallorca ..•••••..•••••••••.••• Palma.•••.•.•.•.•. Baleares.
Gabriel Ruls T~llez.•...•..•..• Otro •••••••..• COruila •••••••••••••••••••••• Algeciru••••••••• Cidis.
Balad Uros Mutfnes.••.••..•.. Otro •.•••.•.•• Mutri.a •••••••••••••••••••.•• Gorcuer•...•••••. Murcia.
Juan Vargu Fern!ndes Jim~es. Otro .•.•••••.. Al~eria•••.••••.•. : •• : ••••••. lAdra ............. Almerla.
d
D.O. 118III. 99 lO de abril de 1816' 81a
lIadrid :19 de abril de 1916.
VUELTAS AL SER\-ICIO
Excmo. Sr.: & vista. del certificado de reconoci·
miento facultativo q~ el comand8llte ~nerel de Oeuta.
remitió áo este Ministerio en 21 del mes a.ctnsJ, por el
que se acredita. que el al'chivero tercero del Cuerpo
a.uxilia.r de oficinaa mili~, en situación de reem-
pla.zo por enfermo en aquella. cOTD8Jldancia g1ene:aI
D. Manuel Atienza. Romera, te encuentra restablecIdo
y en condiciones de pre8tar el servicio de eu cla8e;
el Rey (q. D. g.) ha. tenido tío bien conceder a.l inte-
resado la vuelta. Bol .eervicio activo, el cual deberá.
quedar en situación de reemplazo forzoso haJlta. que
le OOZTeIIponda obteuer colOC8oOión, oon arreglo á lo
qoo preooptua el a.rtículo 31 de las instruccionoas,
RoprOliBda8 por' ~l orden circula.r de 5 ere junio de
1906 (O. L. nfun. 101).
De real arden lo digo á V. E. para. su conooimien-
to '1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
&fioe. llIadrid 29 de a.bril de 1916.
8eiíor General en Jefe del Ejército deE.pai'l& en
Africa..
Sedor Interventor civil de GOl8rr&o '1 Harina. y dal
Protectorado en Ma.rruecol.
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. .
. ~ClONm
.. JI "'CNbItII '1 1ecQJ.P1 de" • '.....
'1 do ... oepe............
airctUar. Excmo. Sr.: Parla. Presidencia. de estB
Alto Onerpo Y con fecha. de hoy, 8e dice ~ la¡ Di-
rección genem.l de la. Deuda. '1 C~8 Pa~llT38, lo
que signe:
«En virtud de lea tacultladee conferidae " este
OoDJIejo 8upremo por ley de 13 de ~nero de 1904,
ha aOordsdo claaifiea.r en la. eitua.ción de retirado,
con derecho al haber me1Utl8.1 que tío cada. uno ...,.
señala, é. loe jefes, oficia.les é individuOll de ~
pa. que figuran en la. 8iguiente 1'EJación, que da. pnn-
dipio 0011. el cOTonel de Artillerfa D. Laie Fener '1
Ferrer y termina con el Ci&l1I.biDero Jua.u Vargaa Fer-
nánd.ez Jiménez».
Lo qae de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. ~ llU conooimiento y. efectol.
Dioe guarde á. V. E. muchoe ~0Il. Ma.dnd 29 c»
Robril de 1916.
.1 Gftera1 Ieon__..
o.IIrlft ~*~...
t .... ,... ... ~
• ... U 11 It 1:;:
ObeerTaalon.
,"o /lPunto 4e _4eI101&X.
-.----
600 J.
•...JO.... '9'~rv"""'" .¡.............. .,600 a , idem ... '91 villa ......... Sevilla............600 a 1 abril..... 191 Barcelon... .. Barcelona .........
600 a 1 mayo.... '9' nt& Cruz de
Tenerife .•.• _ Canarlas••• ~ ••••••
487 I 50 11 1 idem .••. 19' adrid........ Pag.adelaDireccióngral. de la Deuda
y Clases Pasivas •
48'7 So 1 idem '.... '91 Palma •.....••• IBaleares .•.••..•.• \Tienen derecho Arevistar de oficio.
487
ta¡.•delaDirección
So 1 idem :. •• 1916 Madrid... .•••. gral. de la Deudal Clases Pasivas •
385 » I idem .... 1916 a6n .......... J& n ..............1I !
487 So • ido... ,. '9' C6'60ba ....... C6'd.ba .........]
487 50 1 idem : . •. 191 MeJilla. . . • •. •. Málaga .••.•. - • • .• Tienen derecho á revistar de oficio. ¡-
487 So 1 idem ••.. 1916 Alicante........ Alicante •.•••.••.
412 So 1 idem '" 19'6 Barcelona .•.••• Bucelona .••. ,.... [
87 So 1 idem .... 191 Alicante........ Alicante ........ ·11 .•
262 SO 1 !dem •.•. 1916 Valencia ...•.•• Valencia.••••••• 'fTienen derecho á revistar de ofielo. .
262 50 1 Idem ..... 191 León .......... León............ t
187 So 1 idem . .•• 191 Madrid •••.••.. Pag.-dela Dirección
gral. de la Deuda :D
I ~oll
y Clases Pasivas. :;;-
263 Ilidem .. "1 19'~~~vil1a ......... ¡SeViIl......."..... -
ISO 1 abril.... '9 1 Melilla ....•... M41aga .••...••.•. Más la pensión mensual de 71~0 p~...por una crul del M. M. rOJa, Vlt..
..
licia, que posee.
202 I So , mayo ..•. 19 16 El Cubillo •••••. Guadalajara •••••••146 25 , idem..... '9' evilla ..••.•.•• Sevilla ••.•••~ •••••97 So ,idem •••. 19' To rre bla scope-dro..•.•.• _.. Ja~D••.•••.••..•
100 • 1 idem ... 1916 Barcelona ...... ~rcelona•.••••.••
100 • 1 idem •••. 1916 stellÓll....... Caste1l6n .•.•.•••.
'00 a 1 idem •••• 19 1 enia .•• t •••••• Tarra~ona ••••..••
100 a , idem •.. '1191 govia .•••••.. Segovla ............
112 50 ,idem •. , '91 Madrid...••..•• Pag.- de la Dirección
ral.dela Deuday
-
lases P..iv..... P
100 • I idem .... p38 02 1 marso .•• dajos •.•..• , • Badajea•.•••••••..
33 03 I idem •..• a
38 02 I mayo •.• R'38 02 I marzo ..•
33 o~ I idem .... Saa.•.•••...• aceres ...........
3' 02 1 mayo·.••. 19 1 alma•.•.•.••.. Baleares ...........
p__ I c.. lIDia
..... 1...... PUIlTO
qu. l. MI que deben empeu..r d. rH1d.nota ele le- lJI&eN1&d,)l
MIIu 6 _rpolI 11 0iIII IJ 1Ii04. , perc1btdo 1 Delepc16D por tOlld. 4--.n 00b1't.l
• • 1 I DelflPCl16D
4e Hac1eD4_
b1pl_.NOXll:aZ8
a JOl6 Garc:la Correcher. .• . •• Suboficial ••.•••••• Idem.•••••..••.
• Antonio Jarillo Ortega ••...•. Otro ldem .
Manuel Herrera Serrano. • • • • .. Brigada ••••..••• " Caballerfa •••••
Mareelino Ibero Arenas. . ••.••. Sargento .•••••••. Guardia Civil .••
Bumo Matamala GÓmeJ ..••.••. Otro ..•••••••••.• Idem •.•••••••
Fauatloo Poy Nein Otro Idem .
Antolln Sebasli'n Mansano ..• " Otro. _..•.•••.• " Idem .•.••••.••
Lula Reyes Sernno .••.••...•.• Músico l.a •• ••• laranterla•••••
a ]c.6 Bustol Orolco ..... : .... IT. coroneL ....... llDgeaieros......
• Pe4ro GUlm'n Monfardfn •.•. IAYudante 1.0 ••• _. _ISanidad militar.
• Fnnclac:o Gonúles Fern'ndel Mt.o armero,.a•••• Ioflloterfa ••
» Nlt'dso Gonúles MarUnes .•. Otro •.••••••••.•• [ngenieros ••••
• Luisa.badill Terrón •..•.• Otro .•....•.•.••• Guardia Ciri! .•.
» Paulina Fern'ndes Mamcal •• Sub. m6dico 2.- Sauidad militar
a Carlos Garcta Miró ••• :.... Sublnt. 2.a lnteod~ militar.
a Pablo P6resSlgdeo&l ••••.•.• Comandante..••••• [ofanterla .•••.•
a Francisco Die Losada ••••... Capitio •• : .••••••• Artillerla •••••
a Joai Arpa Tormos. '" ....... Otro (E.R.)........ IDfanterla ......
a Pedro Gondles de Abajo ••.. Otro (id.) •••.•.••• Idem .•••.•...
• Manuel ViUar Ibarrolua •• •• ,.er teniente (id.). •• Guardia Civil•.•
• Fer~ando Crespo Eatrada ••.• I0tro •.•••••..•••• JImanteria ••••••
a Eduardo Fern4n.del-Puen telotro ••••••••••••• lcuardia Civil .•Su'-res •.•••••.••••••••.•.
D. Lula Ferrer Ferrer .•••••.••• Coronel •••••••.• 'IArtilIerla ••••••
a Lull Lefita Blanc:o.. • • • • • • • •• Otro ••••••••.•••• IDfanteria •.••••
a FnndlC:o Matheu Rlpoll. • • •• Otro ••••.••.•••. , [de••••.••••••
a Franciac:o ~reI Martel ••••.• Otro.......... .,. [dem ••••••••••
1016 Zapatel Lerru.•••.•••••••• Sar¡ento ••.••.••. CarabinefOl •.•
l3artolomc!Vaca Rodrl¡uel ••.••• Corneta (lic:.O) •.••• Guardia Civil .••
ADdrC!s Barbulo Garda •.••.•.•• Cu.blnero (id.).••• eanbineros .••.
Emlllo Borbolla TUrlnsas •••.•.. Guardia civil ...... Guardia Ciri!.••
Vicente Tauler Ramlll •••••.•••. Otro (Uc:.O) •••••••• Idem •.•.••••••
Juan Chamorro <:arre.ro.••••..•• Otro (Id.).•••••••.• Idem ••••••.••.
J0I6 Francia ViC:~te•••••••.••• Carabinero ..•••••• Carabineros •••.
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Dios gu..lorde (¡, V. E. muchos años.-Madrid 28 de I i'
abril do 1916. 1
Ál'lo IlP=wde reatdllDclaI DelegaclOn
__ 1_ de Hacleuda 11---------------
PUNTO
de relldenoia de 101 In\llnlll&dol
..._ .. 1 Deleg&ClOU por donde deaeau oobrar
M.
1 abril ......191~~reelona.•••. BArcelona .....•.••
1 mano... 191 Deusto..••..••• Vizcaya ••.•...•••
1 mayo 191 evil1a .. : Sevilla .
1 idem 191 Madrid Pag.-dela Dirección
gra!. dela Deuda y
Clases Pasivas .•.
191t Lerfn Navarra .
191 pinardo..•••• Murcia .•.••......
19 1 Lc.rca Idem. .. ..
191 Las Rons. • ••• Santander .
191 villa Sevilla .
191 Algeciras Cádiz........... .
191 arrasa ••...••• Barcelona...... . .
191 Gorguer •..•••. Murcia .
191 Adra......•..•• Almerill ..••.•••. ,
1 mano.
I mllyo ••••
1 lebrero ••
1 mayo ....
1 man~ .••
1 mayo •.•••
1 mirlo ••.
1 mayo •.••
1 idem •.•
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38
38
41
38
38
38
38
38
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relación, que empieza con Dalmacio Porto Fernández
y termina con Esteban Román Manzano, he tenido
á bien conoed-arles tll ingreso en el mismo, con destino
á las Comandancias 9.ue en dich:lo relación ge les oon-
signa ~ debiendo voerif1carse el alta. en la. pr6xima re-
vista de comisario del mes de mayo si V. E. se sirve
dar las órdenes al efecto.
•••u
qlle lea
ÁnlU 6 _rroe 11 coneepoDdep~l~ ~=~~,~~~~
- 11
Jl:mpl_NOMBRES
DlreCCloD IIDIral de la 61ud1a CIVIl
Madrid a9 abril de 1916.-P. O., El General Secretario, G.»rill bid•.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preve-:
nidas para servir en esw In8tituto los individuos
que 10 han 8~licita.do, que se ~xpre8an en la. siguiente
Jos~ ¡"ornicle8 Acien:.. . .••••• Guardia civil (lic.0). Guum. Civil •.
~anuelGuerrero Castellanos.••• Otro (id.) .•••..••• Idem •....••...
AntoDioGranado Muflol.: •• o Guardia civil ..••• Idém .
roribio GonlAlel MuiloJ ••••••• Otro Idem ..
Juslo Garcfa Navarro .•.....' •••• ¡Carabinero (lic.0)..• 1Carabineros ••.•
Jos~ Garcfa Sánchez •. '" ••.••.• Guardia civil .••••• Guardill Civil. ••
Jo~ de Gea Hernández.. • . . .• • Otro (lle.O).. • •••. Idem........ •
Norberto López Jerez •••• o ••• Guardia civil •••••. Idem .•••.••••
Jos~ P~rel V~la Otro (lie.o). Idem ' .
Gabriel Ruiz T~llez ...•••••.•.. Carabinero •.••••. Carabineros •.
.Raimundo ~ahuquilloGiL..... Guardia civil (lie.O). Guardia Civil..•
Rafael Urol Martlnez. •••••••• Carabinero..• '" Carabineros .••
Juan Vargas Fernbde. Jim~nel. Otro..... •..••• Idem ••• : ••••••
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<Colegio de GuardiasJóvenea •.••••••• Jóven .••.••• Dalmacio Porto FernAndez •••••..••.•••.•.. Vizcaya.
Licenciado del Ejl:rcito ••..•••• ' .•.•. Cabo ...••. , Manuel Garcfa adU •••••••••••••••••••.••• Mt1aga.
Com.- Art.· Larache ••.•• , • • . • • • • • • •• Soldado •••• Angel Casas Vare.1. • • • • . • • • . . . • . • . • • . • • • • •• Este.
l.- Establecimiento de Remonta••.••• Otro •.•.... FrancillCo Rueda Gon~ez(2.°) •••••.•••••••.• Málaga.
Re¡. InC.a Andalucla, 52 ..••..•••••.•• Cabo •.•.•.. D. Carlos Carphitero 9rtiz: •••..•.••.•••.••• Ovíedo.
·Idem id. Valencia, 23 •••••••••••••••• Tambor ..•. Rafael Abad Blu...••..•••••..•...•.•••••• ,. Barcelona.
ldem id. Serrallo. 69 ..•.•••••••••••• , Cabo ...•.•. M~uel Ruiz HernAndez • . • • • . • . • • • • • . • • • • •• Idem.
Idem id. GTaveJiDU, 41 •••••••••••••• Otro • • • • . •• uan Pavón PachÓD.•..••••••.••••.••••••••. GlÚpúscoa.
ldem id. Tetu.bt, 45 ••.••.••••••••••• Otro .•.• , .. Antonio Allepl1s Panll .•••..•..••..•.••••.•• Barcelona.
Idem Lanc. del Rey, l.- Cab.- •••••••. Soldado ••.. Antonio Miguel AloDIO ••..••••••.•••• , •..• Soria.
Idem Pontoneros.••.••.•••••••••••• Otro., •• , •• Eduardo·Mir Dellado\..•• , ••••.•••..••••••• Hueaca.
Idem InC.- PriDcesa, Cabo}.•.•... Guillermo Salas Peioádo.•• , •...••••. , •.••.• Blrcelona.
Idem id. Gravelinu, 41 •••••••••••••• Soldado •••• Felipe Navarrete Trivíi\o •.•••••...•••.••••• etdis.
Licenciado del Cuerpo •••.••••••••••. Guardia •.•. Eduardo Garcla BOlque . : .••...••••.••• , ••• Tarralona.
Bón. 2.· rcaerva Barceloua, 63 .•••••••. Sargento •.•• Pedro Balaguer Compt. . . . • • • • . • • . • • • . • . • •• Barcelona.
2.° re,. montado Art._ •••.•••.••••••. Otro •.•••.. Nicolú Martlnez Marailón Norte.
Com. Art.a Larache .. ' • . . • • • • • • . • • •. Cabo •....•• Edmundo S!nchez Calafate.••••••.••••.••••• O.iedo.
Idem id. Ceuta ..•..•••.•.••.•.•••... Otro ••....• Bernardo Gallardo Santos .•...•••..•.•••.•. Barcelona.
Re¡. Inl.- Córdoba. 10 ••••••••••••••• Otro ..•••.. Juan G6me. Montero •••.••.•..•.••• _•••••• Hueaca.
Jdem id. León. 3& Otro .•..•. , Vicente Lópes L6peJ (2.°) : Barcelona.
BeSn. Cas. Figueru, 6 •..• .•••.•••••• Otro....... Eduardo Moreno Puynls ..••••.••..••.•.••• Norte.
Reg. Iot- Saboy., 6 •.••••••.•••.••••• Otro .••••.. Antonio P~fezMoraJeda•.•....•••••••.••••• Este.
Com.· Art.· del Fenol ..••..••.•.•.•. 0;':0 • . • • • • Domingo Garcla Rodrigues;.••••••.•••.•••.• Coruila.
.c:.;rupo Art.- montaill Larache ..•••... Otro •.•...,. Silvestre Muiioz Barderas..•• , ••.. "..•.•••.. Guadalajara.
Reg. InC.a Castilllf. 16 •..•.••••..••••• Otro ..• ~ Juan RodrlguC% Guti~rrea "..••• Sevilla.
'Bón. 2.· reserva de Jerez, 28 •••••• •• Otro ...•••• han Dato Nadal Idem•
.3•• depó.ito reaerva Cab.- •...•...••• Otro ....• ·. Manuel GOnúlez Gond.l~1 (9.°) "••••• " •••.• , Huelva.
Reg.lnt... Inmemorial Rey, l Otro .•..... Benito Cano Pl!rez Elte.
2.° reg. Zapadores minadorell ...••.••• Otro •.••.•• Andr~ GooJále.& llleaias...••.••••.••••.•••• Poottlvedra.
~.a Com.- tropu Int.- •.•.• , . , •.••••.• Otro •••••.. Ceafreo VelaJoll Hern'ndcl , Este.
Rel. InC.· Tetu'n, 45 ••••••••••••••••• Otro •••.••• l¡oacio FUlter Mirallea ••••••••.••••.••••••• Tarralona.
Com.a Art.- Menorca•..••.•••.•.•••.• Otro....... oaqufn Regodón Palomino Ciudad Real.
Rel' Lane:. de la Rehla, 2.° Cab.·••• , ., Otro • • • . • .• Hellodoro Co¡>ero Ruil.. •• • • • • • • . • • . • • • • • •• Barcelona.
Licenciado abtoluto ••••.•••••••.••.• Otro ..•••. " Juan P~esCalero•••..•••...••••.••... , .•. Huelva.
Reg. ln(.· Bolr¡OI, 36. • • • • • . • • • • • • • • •• Otro....... Eduardo Cara Labrat.. • • • . • • • . • ••. ••••.••• Elte.
'dem Cal. Albuera, 16.0 Cab.-, ••••• ,., Otro •• , ••.. Araenlo Franco Caltelllnol••••.•••.•.•••••. Barcelona.
[dem 10(.• Soda, 9 ••••••••••••••••••• Otro,••••••• jOll! Mari. Rico Fern'odes .•••.•.•. "•••••• Eate.
Idem Id. Córdoba. 10 Otro Miguél Gil Muliterno ., Milala.
Licenciado abloluto .•••••.•••••.•.•.• Otro .•••••• David Ag~ar Stnches •.....••••..•••.••••• Idem.
.Reg. 101.· Vbc:ay•• 51 .••• • ••••• ,.... Otro ••.•••• AureJio Eacudrro Blaya.. • • • • • • • • • • •• . •. .., Barcelona.
Rer. Art.· monuila Me1illa ••••• , ••.•. Otro •••.. Enrique Madrid Galiana ••..•••.•.••••.••••. Elte.
Rel.lnC." Am4rfca, 14 •••••••••••••••• M\1l1. de 3..... icolh AI.a VrI,oyen •.•..••.•.•.•..•••.•. Navarra.
ReC' Cal. Victoria KUlenia, u.- Cab.-. Cabo.••••••• JoaqulD VUll Burlllo••.•.•..•••.•.•••.• ,., .. Tarrllona.
Com.- Art.· CidiJ ....••....•..••. , .' Otro ••••• :. 1lianuel Orlli BalJeateroll.••..••••••..•.•• '" Sevilla.
5.° depóllito reserva Art.-•••.•••••••. Otro ••••..• oal! Garcfa Soto •••.••.•••.•••••.••••••• Idem.
I,er reg. Ioc.a Marina •••••.•••••• , •••. Otro •••• , , Olll! HeroAndez Rulq. • • • . • . . •• .•••• ••••.• Urlda.
~•• depósito rva. Art._ .•..••••••••••.• Ouo •.••••. Fernando Durtn Campo•..•••••••..••••••• M'lala.
Rec.loC.• Tet!ltu, 45 ••.•••••••••••••• Otro .•...... l&I1acio Vidal Vioueea ..•.••.••.••••.••....• TarraloDa.
ldem id. Orotava, 65 •••••••••••••• , •• CaboCOroetall Francisco Oruz NI1i1ea:.•••• , .••••••••••••••. L~ida.
·Com.a tropas Int.· .MeJiUa .. , .••••..•. Cabo •.•... , Francisco Jesl1s Ruiz P~ez .••...•••••..•••. Mtlaga.
I.er reg. InC.· Marina .....•.....•.•... Otro ..•..•. Antooio Pnerto Puerto •.••...••••.•..••.• Cidís.
Re¡. Caz, Vitoria, 28.° Cab.- ..•••••.. , Otro .•••... .Manuel Merino Castillo...•.•.•••.••.••••••• Este.
Idem IoC.· Vad Ras, 50 Otro .....•. Alfooso A¡;udo Primo ,. Ja~o.
LiceDciMo abeoJuto •...•.•.••.•••••• Otro • . . • .. Anllel Vidal Garda •.•.•.••• , • • • • . • . . • • . • .. Milaga.
Idem .•••••••.•.• ' ••.•••••...••...•. Otro ...•.. , Serapio Salvador Arn4ez , ..•••.•.. " ..•.•. Gerona.
BeSo. :l.- reserva Palencia, 91......... Otro...... Ramón Fernindes Ubierna •••.........•••.. León.
Idem id. Cartageoa. S2 •••••••.•••••• , Ot,-o '" ••. Ricardo lborra MnJero . . • . • . • . . • . . • . . . • . .. fa6J.
Re¡. Art.· de Sitio Otro Esteban JÍJJJ~nes Romero .• · Oviedo.
Comp.· Ordeu.a.oua Miaisterio Marina. Otro ••.•..• Francisco Canaseo Navarro.............. Norte.
Reg. InL- Princesa, 4........... .... . Otro ...... osé MoraJetI Almiilana ....••.•......•.•.. Cornila.
I.er reg. Art.- MontaJ1a ••••••.••••.•.. Otro •.•..• , Nicolú Peral Burgos.•..•.....•••....•.•.•. Ja~n.
<:om.a Art.-Menorca .•••••.....•....• Otro ••..••. o~ Gómez Lópel •••...••...••••...•.••. Uaida.
Idem...•..••••.•..•••...•...•'••.•• , Otro .••...• juan 'iméaeJ Fernúde& (5'°) ••••••••••••••. Barc:dooa.
Reg. Inf.alnmemorial Rey, l •••••••••• Otro •...•.• Adolfo Masa acera ..................•.•. Guadalajara.
Com.- Art.- Melilla •••..••.•.•••••.•. Otro •..••. Ramón Villa Orta ..•.•.... , ....•......•.••. a6J.
Reg. Inf.- $orla, 9.· · •• Cabo tamb.•. Francisco Ló~ L6pes (n.") Sevilla.
·6. o reg. montado Art._• . • • . • • • . . • • • •. Cabo....... Santiago Grima Andr61. .. ".•..•• "•• • • • . . . •. Soria.
Com.I. Art - Menon:a •. • .•••.••••.•• Otro •.••••• Fernando Alonso Vúquea....•..........•.. Barcelona.
Rer. Lanc. Villaviciosa, 6.· Cab.-. • • • .• Otro •..•••• Cayetano DI.. Marc:hena......•.••....••.••• Este.
Idern Caz. Castillejos, IS.· Cab.· •••••• Otro ••..••• llIúimo Moaota Gullll!n. • • • . • • • . • • • • • • . • • •. Navarra.
Com.I. Art.a MeDorca ••..•..•.•••••.. Otro •.••••• Marcelino Arnsou Saru••••••••••.•.•.••••• Barcelona.
ReC' FerrocarriJes... .••••.••.•••••• Otro ••••.• ValeDtin Esteban Garcla León.
© Ministerio de Defensa
Rel' Art.· de Sitio ••••.•• ,. , . .• • ••• Cabo .•••••• Dominio HerollD& Ceruo.•••••••••••••••. ;. Guadalajara.
Idem Dra¡oaea Montesa, 10.0 Cab.· .••• Otro ••••••. Gre¡orio SlIDtolaóa AYilla ..••••.• ,........ HuellCa.
Idem 10C,· Otumba, 49 •••.•••••••.••• Otro •.•.••• Antonio VaU.cón Bolx•......••..••••••.••• TarracoQL
Com.· Art.. Mellora •••.•.•..• •.••. Otro •••.••. Celestino Salgado .Ib.J. • •• • • •• • • • • • • • • • •• • •• Barcelona.
Reg. 10C.- Garellano, 43 •••.•••••••••. Otro. '.' •••• Pedro Saoz "artiaez. . . • . • • • • • • • . . . • • • • . . •• Navarra..
4.0 ree. Zapadores minadores. • • • • • • .. Otro •••••.• Gorgonio Call~ Dehesa.. • • . • • • . • • • . • • • . • •. León.
Reg, lo€.· Otumba, 49 •••••.••••••••. Otro. • .•.• Juan LJopía AdeJl •••••••••.••• Tarragoaa.
Idem id. Córdoba, 10 ••••••• '••••••••• Otro ••••.•. Antonio Ferrer Blanco..................... L~rida.
Jdem Lane:. Keina, ~.o Cab.a ••..••.•.. Otro •...... León Argimiro Valero Navajas •.•• ,...... Navarra.
Idem. .• •.•.• ..•••...•....•.•...•. Otro •...... Pedro Rodriguez Meglas ..•••... " •.•..••. Oeste.
Com.· Art.· San Sebastiin .••. o • • • • • •• Otro .•...•. Alejandro Santa Maria .•.•..•.••..•••..•••• Alava.
Re«. InC.· Cueno. ~7 ..••.•.•.•••.•.• Otro ••..••. Felipe UlIivarri Vida ..••.•.••••••.•••.••. Idem.
10.0 depóeito rva. Art.- . ..•. .•••••.• Otro ••.•••. Plo Muqués Jiménez.. . •••.•••.•..••.••••• Navarra.
Uc:enciado absoluto. . • . . • . • . . • . . .. . Otro ..•..•. José Delgado Gómez (.z.0)•••••••••••••••••.• Sevilla.
Re¡. lor.· San Fernando. 11 •.••••••••• Otro •..•••. Germáo Denavente Ramlrez ••••••.••...•.•• Barcelona.
Idem Id. Zamora, 8 ...•.........••..• Otro ..•••.. Maouel Su~rez Sanfiz .•. o •••••••••••••••• " Coruda.
Idem Cas. Taxdir, 29.0 Cab.· ••.••..•• , Otro....... osé Moreno Quero •..•.•••••..••••••.••• " Urida.
Com.- Art.· Cidiz•••.••••.••••••.•• Otro •...••. Antonio López Céspedea..••••..•.•.•..•... Jaén.
10.0 cee. montado Arto- ..•••••••••••• Otro .•• ;. Joaquia Peinado Castro •••••.•.••••.••.•••. Urida.
Reg. mixto InCellieros MeJilla..... .•. Otro ..•.•.. F'raocisco Adalid $toches..... o • • ••••••• • •• Tarragona.
Bón. Caz. Mérida, '3 • o ••••••••••••••• Otro ••••.•. Viceote Bonet Mm •...•••..•••••••••.••. " Gerooa. .
10.0 reg. mootado Art.- .•.•••••..•.. Otro .•. , .. Vktor Garrido Moya.... •. .••. . •••.••...• Navarra.
Brigada Obrera y Topográfia de E. M. Mt.o de 2.·.. José Corral Viceote Urida.
Reg.lnC.· Aragón, :31 Cabo .••.... Juan Barrios Ruberte Idem.
Reg. Ferrocarriles Otro •.•.... José Pastraoa Anaya •....••......•••....•.• Sur.
ldem id. Vad Rú, So Otro .•....• Mariaoo Duro A.zperiUa , Navarra.
Idem Hús, Pavla, 20.0 Cab.· •...•. , •.. Otro .•.... Mhimiano Barbero Morales •• , .••••• ,..... Gerooa.
Com.- Art.- del Ferrol. .•••..•••..••• Otro ...•..• Valeriano Gonzáles Reporuelo •••.••••...••• Oviedo.
Reg. Caz. Alfonso XlII, 24.0 Cab.- •••.• Otro ..••••. Andr~s Bravo Gooúlez..•..•...•••••...••. Idem.
Idem 10C." 5ícília, 7 ••••.••••••••••.••. Otro .•..•.. ·Pablo Lodoso ..ayor••..•••........•.•••••. Guipwcoa.
2.° re¡. Zapadorel •..•...•.•.••.••... Otro ..••••. Miguel Martlnez Canales...•••.• " .• . Tarragooa.
2.0 rec. Arto· montaila .•.....•.•••••.. Soldado ..•• Jacinto Mascuil.tn Moreno ..•.•••.....••...• Urida.
Re¡. Inr.· Mallora, la ..•...•..•..•.. Otro ••.••. Vicenze Galiana Alapont.•• , ....•..•..••... Idem.
Bón. Ca•. ~rapUes,9................ Otro ••••••• Luclaao Garcla Tó&uero .•.••••••.•.•••••.• Norte.
Jdem id. CIudad Rodólo, 7 •..•••••.•• Otro •.••.•. Jos~ Castro Fern!ndez .••.••..•••••••••••.• MAlaCa.
Rel. lot· Borbón. 17 •••••••••••••••• Otro .••.••. Enrique Vallejos Pranco Idem. .
Com.- Art.- San ~baltl'n••..•••••••. Otro •....•• Ilt0acio Alvarez León ••..••....•..• " .••..• Navarra.
Rel' Art.a montada MelUla .....•.•.•. Otro , Antonio Alvare& Parra .•.•..•••.••••.••••. Oviedo.
B6n. Caz. Llerena, 11 •••••••••••••••• Otro . • • • . .. Ambrosio Pascual Pozo. • . • . . • •• •.•••••..•. Gerona.
Re¡. loe." Guadalajara, ao •••..•..•..•. Otro ••••.. , C~sar FrechUlIl Martln •.•.....••..••.•••••. Le6o.
7.· rel' montado Art.· •.....•.••..•. , Otro ..•...• Tomú Montori Beamonte... • ••••••.•.•••• Navarra.
86n. Caz. Llerena. 11 ••••••••••••••• Otro ....••• Pascual Navarro Gacela (2. O) ••••••••••••• , •• Ciudad Real.
ldem 2.a relerva Selovla, 8 •.........• Otro ....•.. JUlln Vagile ~villano ...•••••••.•....•.... Navarra.
Com.- Art." Larache •.....•••...••.. Otro •••••.• kleuterlo Alvare. PeIQ& ••••.•••••••.•.•••• Coruila.
6.· ree. montado Art.- ..•• , ..•......• Otro ••.••.. Lelmea Rico de Pablo.. . • • • • • • .• . ••••••.. , León.
Rel. lat" Inca, 6a .•.••••.......••••. , Otro •..•••• Bartolom~Beltr~n Quetgl Gerona•
•.• reg. mixto de Inlenlerol ••••••.•.. Otro •....•. Vicente Escuder Blel. • •••••••..•.•.•••.••• Idem.
Re,. ln1.· Sevilla,]] •.•• o, .••••••••• Otro ••..•.• Juan Gómez Ble , •. L~rida.
7.· leR. mllfto lnlenlerol •••••••• , •••• Otro ••••••. Francisco C:alatayud Benelto ••••••.•..•••.• ldem.
Re¡. loC.- Conatltuclóo, 29 •••••••••••• Otro ••.••.• Hermenegildo RolcUn S'daba., •••••.••••••. Nllvarra.
ldem id. Luchllna, 28 ••.•••• o ••••••••• Otro...... Enrique J¡m~nezGarcfa .•.••••.•••.•••••.•. L4!rlda.
Uceociado absoluto .••••.••••••..••. Otro ..••••. Juan Dlaz Arenjo •...•••••.•••.••••••.•.. Navarra.
Como- Art.· Cartalena • • . • • • • . • •• ..• Otro ..•.• • Francisco Gonzilel Siez... •.•.....••.•.... Lérida.
Reg. loc.a Caatilla, 16•••••••••••••••.• Ouo ••..••• Lino Moreno Romero .....••..••...•.....• ldem.
3.•' depósito reaerva Inlenieros " ...• Otro Francisco Polo Torrecilla ..••••••.••••.•••.. ¡Mila&a.
I.er rel. Art.a montalla ••.•••...•..... Otro .•.•..• Jos~ Tori Rom!n .•...• , •.••.•••.••.••.•• Coruda.
Reg.lnf.-Isabel 11,32....... . . •.•.•• Otro •..•••. Constantino Vázquez Fero4ndez............ Alava.
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Altaa en concepto de cornetas
Reg. InC,- Borbón, 17 •••.• " ••• ,., ••.• Cabo •....•. Braulio Cailada Angeles•....•....•••.• ,. .. Gerona.
Idem id. Zamora, 8 .••••••.•..••••••. Otro •....•. D. Juan ViiluC's Hem4ndo •.....•••..••• ;. Idem.
Idem Id. Prlncipe, 3 ..•.••....•.••• ,. Corneta.... osé Fern4ndez Vmaverde (a.") Pontevedra.
Idem id. Mallorca, 13 ••••.•••••••.••• Otro ••••••• Miguel Nebot Catalán •. . ••..••.••••..'•... Gllipúzcoa.
Idem id. Vergara, 57................ Otro •..•... Salvador Lliteras Brunzó (2.") Sur.
Idem id. Toledo, 35•.•••••.•.•.••••.• Otro •..•••. AgusUn Cabezas Gonzalo .....•.•••......•.• L4!rida.
ldem id. Princesa, 4 ••••••••••••.•••. Otro , ••... ; Vicente Serrano Selva....••.•.•..••.••••... Tarr.lona.
2." reg. Zapadores miaadores. • ••• ,.. Otro .. , ••.• Mois4!s Alonso Goyaoo ~ .•..••.•..••. , • • • • •. Sur.
Altu en concepto de guardias de Caballería
Reg. Peotoneros. • . • • • . . • . . • • • .• . ..• Trompeta ••• Cirilo Marttnes Sevilla. •.••.••• ••••....••.¡se\"iUa.2.· r~. Art,· mooulla •.• , ••.•...•.•. , Soldado ...• Horaodo AI..arez Moreno .••••.•• ~ .•.••. , •. Coruila.
Reg. Caz. AIConso XII, 21. 0 Cab - ••.. Cabo •...••• Antooio Ruia Alba ....•••••.•••••..•..••• Sevilla.
ldem Id, Almaasa, 1].o Ctb.· Otro •...•.. Ciriaco Trevijaao Tejada .••••.•••.••••.••• Cab.- 14,- Tercio.
2. o reg mootado Art.·. , •.•.•••.•• " Otro .• ".. Pedro Vera Vioque•.•••.•••••• , • • . • . • •• .• Sevilla.
&eg. Cal. ViIlarrobledo, u.· Cab.· .. Otro .•.••.• Manuel León Garda ••••.••••••••••...•.•.• Idem.
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Reg. Inr.· Alcántara, 104. 0 Cab .••.•.• Cabo •.•.••• JacintoSarriáGarda Sevilla.
Idem id. Albuera, 16. o idem •.•••••..• Otro •.•.••• Arsenio Garda Nieto.. . • • • • . • • • • • • • •. • •••• Coruila.
Idem id. Vitoria, 28. 0 idem .•.••••.•. Soldado ..•. Bartolom~Boch Morcillo ..••.•.•.•.•••.•... Cab.· l •.• Tercio.
S.O reg. m<;>ntado de Art.· Otro León de Dios Redondo Idem.
Alta en concepto de trompeta
Reg. une. Farnesio, S. o Cab. a .•..•. ¡SoldadO •.•. ~teball RomAn Manzano•..••..•.••.•••.•• ¡Cab.• 21.0 Tercio.
Madrid 28 de abril de 1916.-0rozeo.
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